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Southern Illinois University at Carbondale 
Well Served 
A substantial majority of alumni 
are satisfied with the education 
they received at SIUC. 
It has a "good academic environment" 
and a "high quality of teaching." 
Overall, alumni rank SIUC as one of the 
top public universities in Illinois. 
demic programs,  (2) the  reputation of  its 
faculty, and (3) the social events and activ­
ities offered on campus. The "vast major­
ity" of the alumni also felt that SIUC has 
continued to improve in quality since their 
graduation. 
Roughly  two­thirds of  the alumni  who 
were polled are working in jobs related to 
their  formal  education.  About  half  earn 
$35,000 or more a year. Most alumni  felt 
that SIUC had "well  served" them  in the 
building of their careers. 
In making their initial decision to attend 
SIUC, 41.7% of  the alumni cited a faculty 
member as being most influential in their 
choice of  the  University.  Another  17.5% 
said  that a staff  person  in  elementary or 
high  school  had  been  most  influential. 
Other  influences included  the University 
administration,  a  person  related  to  the 
University,  or  family  members  and 
friends. 
SIUC's image as a "party school"  is its 
primary limitation  (cited  by  15.4% of  the 
alumni  in  the survey).  The  party  school 
myth  continues  to  follow  SIUC  through 
the  years,  in  spite  of  the  fact  that  the 
University  has grown  in  academic  repu­
tation and is judged by alumni as a serious 
institution. 
In  addition  to  telephoning alumni,  the 
survey  team  also  called  50  Illinois  high 
school  guidance  counselors,  50  opinion 
leaders (politicians, corporate leaders, etc.) 
within  a  200­mile  radius  of  SIUC,  100 
prospective students, 100 parents of pros­
pective students, and 50 students who had 
been admitted  to SIUC for  the Fall  1983 
semester but who chose to attend another 
school. 
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Loud  and  clear:  The  opinions  of  350 
randomly  selected  alumni  show  strong 
support  for  the  University. The  opinions 
come from  a telephone survey  conducted 
in October 1983 by Marketeam Associates, 
St. Louis, for The Barton­Gillet Company, 
Baltimore. The survey—titled "A Study of 
the  Perceptions  Held  Toward  Southern 
Illinois  University at  Carbondale  by  Six 
Important  Populations"—is  part  of  an 
overall market analysis of SIUC commis­
sioned  and  paid  for  by the  SIU  Founda­
tion. 
The  survey  is  termed  a  "benchmark 
effort"  for  the  University,  one  that  has 
unearthed vital information for improving 
the  way  SIUC  reaches  and  serves  stu­
dents, alumni and the state. 
The  350  alumni  were  selected  from 
three areas:  from  the Chicago  area (100 
alumni),  from  the  rest  of  Illinois  (100 
alumni), and from other states across the 
country (150 alumni). Approximately half 
had graduated  from SIUC  prior to  1970. 
Three major reasons emerged for why the 
alumni  had  chosen  to  attend  SIUC:  its 
specific programs, its location and setting, 
and/or its reasonable cost. 
Almost all alumni (93.7%) reported that 
their  "expectations  had  been  met  by  the 
University during their enrollment." Over 
75% would  return  to SIUC  if  they  were 
beginning  their  education  over  again. 
Alumni also emphasized SIUC's "excellent 
reputation," and  most  called  the  Univer­
sity "one of the  two or three best schools" 
in Illinois. 
SIUC's  reputation  is  based  on  three 
main  factors,  according  to  the  survey 
report: (1) its  variety and  quality of  aca­
From  all  of  these groups,  a consensus 
emerged  that  SIUC  offers  quality,  aca­
demic  programs, a  well­rounded  variety 
of  programs,  and  reasonable tuition  and 
living costs. 
All  of  the  opinion  leaders  and  45%  of 
the  guidance  counselors  had  visited  the 
SIUC campus in the last five years. Coun­
selors  and  leaders  felt  that  SIUC  is  a 
career­objective  university,  strong  on 
training and career preparation. Prospec­
tive students viewed  SIUC as a  place for 
"serious students who want a good educa­
tion," according to the survey. 
Parents  of  prospective  students  also 
voiced positive views about the University. 
Most felt that "serious students" interested 
in  "a  good  education"  should  apply  to 
SIUC. While the "party school" image also 
lingers  in  parents' minds,  it  is  balanced 
by  the  parents'  belief  that  SIUC's  aca­
demic programs have strong appeal. 
Among  admitted  students  who  chose 
not  to  attend  the  University,  two  main 
reasons  were given:  SIUC  proved  to  be 
too  far  from  their  homes  and  a  lack  of 
sufficient  finances  caused  them  to  go 
elsewhere. 
The  phone  survey's  primary  objective 
was "to gain a comprehensive understand­
ing of  how  the members of  key constitu­
encies view and feel about" SIUC, accord­
ing to Marketeam Associates' report. The 
survey of 700 persons is considered repre­
sentative of the six constituencies overall. 
Because of the survey's findings, future 
marketing programs can  be developed  to 
underscore  more  clearly  the  excellent 
reputation of the University. 
LARAINE O'MALLEY 
Alumnus 
Southern Illinois University at Carbondale 
March 1984 
Campus 
News 
"Saluki  Pride" Song  Available  on  Record.  Song­
writer Gary Jones' popular recording of "Saluki Pride," composed 
during  the  football  Salukis'  regular  season  last  fall,  is  now 
available on  a 45 RPM  record offered  through  the SIL"  Alumni 
Association. The special price of $2.50 includes tax and shipping. 
Jones (at left, serenading the crowd at a recent SIUC basketball 
game)  also  composed  a  sequel,  "The  Epilogue,"  following  the 
Salukis national  championship win  in Charleston. S.C.,  last  De­
cember. "The Epilogue" is on the flip side of  the record. Use  the 
"Your Turn" coupon on page 15 to order the recording. 
Graduating from SIUC—5,000 Miles Away 
Locations of SIUC Military Programs 
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Off-campus military programs in the U.S. 
and Europe have graduated thousands of 
students, few of whom have ever visited 
SIUC in person. 
A  bachelor's degree from  SIUC meant 
an immediate change in career status and 
an  improvement  in options  for  Lawrence 
W. Wilkerson. But while he was a student, 
Wilkerson didn't  trod through  Thompson 
Woods or run the maze of  Faner Hall. He 
is one of  thousands of  graduates who  re­
ceived  degrees from  the University's off­
campus? military program. 
A  48­year­old  native  of  Montgomery, 
W.  Va.,  Wilkerson  enrolled  in  the SIUC 
program  while  he  was  stationed  at 
McGuire Air Force  Base, N.J.  In 1981 he 
received  his  bachelor's degree in  occupa­
tional  education.  After  retiring from  the 
military,  he came to  SIUC to  start work 
on his Ph.D. 
"Getting  my  bachelor's  degree opened 
up a whole new world  for me.  I suddenly 
wasn't  trying  to  work  my  way  up  from 
the  bottom  of  the  pile.  Instead,  I  was  in 
the  middle  of  the  heap  with  many  new 
doors opening  to  me," says  Wilkerson,  a 
former  chief  master  sergeant  who  was 
stationed  in  Germany  as superintendent 
of electronic installations­Europe. 
Wilkerson  is  representative of  the stu­
dents who have  participated in  the SIUC 
military programs on over 50  bases in  22 
states,  Washington,  D.C.,  and  England. 
Some  of  the  bases  are  more  than  5,000 
miles  away  from  the  main  campus  in 
Carbondale. 
Largest in U.S. 
SIUC  operates  the  largest  undergrad­
uate off­campus military  program  in  the 
continental United States and ranks third 
in overseas  programs behind  the Univer­
sity  of  Maryland  and  the  University  of 
Southern California. Currently over 2,500 
military  personnel,  military  dependents 
and  civilians  are  enrolled  in  bachelor 
degree programs in technical careers with 
specializations  in  aviation  management, 
electronics management, health care man­
agement,  or  fire  science  management; 
industrial  technology  and  occupational 
education. 
The  program,  under  the  direction  of 
John C. Wilkinson, a West Point graduate 
and  a 20­year  Army veteran  who retired 
as a  lieutenant  colonel,  does  not  operate 
by  correspondence.  SIUC  comes  to  the 
students at different bases involved  in the 
program.  Each  military  installation  has 
on  base  an  SIUC  faculty  representative 
and  an  assistant  coordinator.  Teachers 
often  come  from  the  SIUC  campus  or 
may  be  the  base  faculty  representatives 
$250,000 Computer Gift for STC. The SIT Foundation 
has received an IBM computer valued at about  $250,00(1 from the 
City  National  Hank  of  Murphvsboro  (111.)  for  use  in  SIl'C's 
School of Technical Careers. STC officials say that the computer, 
which  had  been the heart of  the bank's data center, will  be used 
in  several  academic  programs.  City  National  Hank  President 
Raymond  Burroughs  said  the  gift  is  aimed  at  "showing  our 
appreciation for SIUC" and the contributions the­University and 
its graduates  have  made in  the Southern  Illinois area. "Equip­
ment  like  this  helps  us  tremendously  in  terms  of  giving our 
students a chance to get hands­on  experience with  a large com­
puting  system,"  said  Paul  A.  Harre,  associate  professor  and 
coordinator of  STC's electronics  technology  program. 
Corporations  Increase  Giving  to  Higher  Ed. 
Companies in  the II.S.  increased their  gifts to higher  education 
by 20.4 percent in  1982. despite a 2;i percent decline in corporate 
profits.  The  Council  for  Financial  Aid  to  Education  (CFAE) 
recently estimated that in 1982 a record $1.3 billion was given by 
corporations to education (about 9(5 percent of that amount going 
to higher education). Education  received about 44  percent of all 
contributions  made  by  corporations  in  1982.  according  to  the 
CFAE.  The  increase  in  giving  was  due  in  part  to  nonprofit 
foundations  that  had  been  set  up  by  corporations during  more 
profitable years. 
Black  History Month. Some 20  major events  including 
concerts,  lectures,  workshops,  films  and  exhibits  highlighted 
Black History  Month in February 1984 on the SIUC campus and 
in  the  area.  Singer  Delia  Reese,  educator­historian  Sterling 
Stuckey, author­illustrator Margaret Goss­Burroughs, and l­Jmiui 
magazine's  senior  editor  Lerone  Bennett  Jr.  were  among  the 
persons  featured  during  the  month­long  event.  Black  History 
Month  is  designed  to  "bring  the  University  and  community 
together to  pay tribute  to the  black  men and  women  who have 
enriched black  history," said Patricia A. McNeil, assistant direc­
tor of SIUC's Office of Student Development. Traveling exhibits 
from  the Smithsonian  Museum  and  The  DuSable  Museum  of 
African­American History  were also included in the month­long 
activities. 
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SNOW CLOSES CAMPUS. Major midwest snowstorm closed the SIUC campus for two 
days in late February. Shown here is Carrick Smith, senior in outdoor recreation, who rode 
down Lincoln Drive pulled by his three Alaskan malamutes. (Photo courtesy of Scott 
Shaw, photographer for the Daily Egyptian.) 
themselves. Over 200 faculty are involved 
in the program. 
Classes are held every other weekend­
up to seven  hours on  Saturday and  Sun­
day.  A  course  which  takes  16  weeks  to 
complete  on  the  SIUC  campus  is  com­
pressed  into  six  or  eight  weeks  in  the 
military program. 
SIUC definitely benefits from  the mili­
tary  association,  according  to  Ernest  L. 
Iwis, associate vice president of academic 
affairs  and  research  and  administrative 
head  of  the military  program. It  is a to­
tally  cost­recovery  program  and  no state 
funds are used. Students  pay  up to $115 
per credit  hour.  The  University  takes  in 
about $8.2 million a year and spends about 
$6.0  million  annually  to operate  the  pro­
gram. Lewis said. 
Many  other  military  bases  have  ap­
proached SIUC to expand the educational 
programs  in  their  installations,  but  at 
present the University  is unable to do so, 
according to Lewis. "First, the program is 
currently  a  viable  one.  We  are  able  to 
offer  the  military  educational  programs 
without  any  cost  to  Illinois  taxpayers. 
Second, the University would like to main­
tain  the  current  enrollent  (2,500+)  and 
improve  the  baccalaureate  programs 
without further expansion." 
Finally, SIUC does not want to increase 
the  programs  to  such  a  size  or  income 
level that the  University wouldn't  be able 
to  replace the  income  if  for some  reason 
changes in military requirements prevent 
some  military  students  from  completing 
their degrees, he said. "We are still inter­
ested  in  hearing from other  bases. From 
time to time the source of students at one 
base will  be depleted  due to graduations. 
Then we could expand to a new base." 
SIUC's  military  program  got  its  start 
in April  1973 when the College of Educa­
tion  began  offering courses  at Scott  Air 
Force  Base  at  Belleville.  111.  Two years 
later,  the  School  of  Engineering  and 
Technology  and  the  School  of  Technical 
Careers joined the effort. 
SIUC offers  only  the third  and  fourth 
years  of  the  program.  Students  are ex­
pected to complete their first two years of 
college elsewhere. 
Industrial Technology 
Over 600 students now  are enrolled  in 
industrial technology degree programs on 
18 different bases, according to James P. 
Orr, director of  off­campus  programs for 
the  SIUC  School  of  Engineering  and 
Technology. The  industrial  tech students 
are  required  to  take  48  departmental 
hours and can  usually complete a degree, 
in  16 months that  would  take a Carbon­
dale campus student  up to  24  months  to 
finish. 
A 28­year Air  Force veteran, Orr was a 
faculty  representative  in  the SIUC  mili­
tary  program  at  Blytheville  AFB,  Ark., 
from 1979­81, prior to coming to the Uni­
versity to work on his Ph.D. "The military 
program  offers  a  marketable  degree. 
Service personnel can take their  military 
training and  learn  how  to  become  man­
agers," Orr said. 
The industrial tech program is the only 
program now offered at overseas military 
bases.  In  1982  SIUC  expanded  its  off­
campus programs to six bases in England. 
Some 130  students take  SIUC  classes at 
Alconbury RAF, Bentwaters RAF, Chick­
sands  RAF,  Lakenhearth  RAF,  Milden­
hall RAF and Upper Heyford RAF. 
Orr anticipates that the industrial  tech 
program could be expanded within a year 
to  two  Air  Force  bases  in  Germany: 
Rhamstein  AB  and  Rhein­main  AB  In 
Frankfort,  Germany.  A  contract  signed 
with  the Air  Force stipulates  that  if  an 
academic  need  is  established  in  Europe, 
the University will service the need. 
The  industrial  technology  program  is 
also  offered  to  employees  of  about  12 
industries in McHenry County in northern 
Illinois.  SIUC  rents  space  from  area 
community colleges to offer industry  per­
sonnel  an  opportunity  to  complete  their 
education, Orr said. 
The average student enrolled in the off­
campus  industrial  tech  program  is  31 
years old. 
Occupational Education 
The occupational education  program  is 
offered on  16 bases and  has a current en­
rollment  of  860 students  throughout  the 
continental  United  States,  according  to 
Ronald  W. Stadt, coordinator of the  mili­
tary program and  professor in  vocational 
education studies. Over 3,000 service per­
sonnel  have graduated from the  program 
since its inception in 1973. 
Initially,  Scott  Air  Force  Base  asked 
Raymond E. Bittle, then head of the SIUC 
Occupational  Education  Department,  to 
develop  an  educational  program  which 
would assist the service personnel in better 
use of  their  military skills  at  their duty 
stations. 
"This, of course, is the primary objective 
of  the  program," says  Marcia  A.  Ander­
son,  chairperson of  the SIUC  Vocational 
Education  Studies  Department and  aca­
demic head of  the occupational education 
military program. "However, the program 
also helps service personnel advance along 
military ranks and assists them in  making 
occupational transitions from the military 
arena to the civilian job force." 
The program  bears many fruits for the 
University.  Not  only  does  it  expose  the 
University to people who are thousands of 
miles  from  campus,  it  also  is  a  useful 
recruiting device to bring students to the 
main campus. Good examples are students 
such  as  Wilkerson  who  continue  their 
educations in Carbondale. 
"It is a wonderful experience for faculty, 
too, as  it opens  up a whole array  of  new 
academic environments and helps in their 
development  as  teaching  professionals," 
Anderson says. 
STC Programs 
About 1,200 students are currently reg­
istered  in  the  four  programs  (aviation 
management,  electronics  management, 
health care management and fire sciences 
management)  offered  through  SIUC's 
School of  Technical Careers, according to 
John R. Sutton, assistant dean. 
The  STC  military  program  could  ex­
pand  in  the  next  five  years,  Sutton  be­
lieves.  A  proposal  is  under  consideration 
for a  bachelor's degree in  technical  man­
agement,  offering  military  specialists  in 
auto  mechanics  and  tool­and­dye  an  op­
portunity for a four­year degree.  It is de­
signed specifically for technically­oriented 
personnel  who  want  to  move  into  man­
agement. 
Military and  on­base civilian  personnel 
enrolled in  the SIUC programs are prac­
tically as much a part of the student body 
as the  Carbondale­campus students,  Sut­
ton said. "They are entitled to most of  the 
benefits other  SIUC students  have.  And 
they are very enthusiastic about the  Uni­
versity. They're  always asking  for  SIUC 
bumper stickers, jackets, or T­shirts. Sev­
eral  of  the  base  reps  reported  large 
military gatherings  of  Saluki supporters 
during the  recent  NCAA  football  cham­
pionship." 
HARMLKKHKNS 
Homecoming Date 
Oct.  20,  1984,  has  been  selected  as 
Homecoming  1984.  Reunion  years  are 
1934 (50th), 1983, and all  years ending in 
4 or 9. 
Tropical Farming 
Comes to SIUC 
Bamboo, cassava  and sugarcane  aren't 
common to  most midwest  farms, but  they 
are about to find a home on at least one— 
at the SIUC School of Agriculture. 
A  2'/.>  acre  farm,  dedicated  to  tropical 
agriculture and  primitive  farming  tech­
niques including animal power and simple 
irrigation), is taking shape near the exist­
ing agronomy and sheep centers. 
The idea is  to provide nearly  100 inter­
national  agriculture  students—many  of 
whom  have never  worked on  any  kind of 
farm—an  opportunity  to  try  their  hands 
at the type of agriculture they'll face when 
they go back home. 
In  addition  to  training  students,  the 
center  will  demonstrate  the culture  and 
husbandry  of  many  foreign  crops  and 
animals, according to Herbert Portz, pro­
fessor  of  plant  and  soil  science.  He  is 
supervisor of the farm. 
"We hope  to obtain  an ox  or  bullock  to 
supply  the  animal  power  and  develop 
systems  for  irrigation  by  flooding  or 
trench methods." Portz said. 
"Many  of  our  own  students  and  our 
faculty  often  work  overseas  in  helping 
nations  develop  their  food  production 
capabilities, and they also need the chance 
to  experience  foreign  agriculture.  Even 
for students who will  never work  in agri­
culture  in  a  less  developed  country,  the 
exposure  to  farming  methods  used  by 
much  of  the  world  can  be  a  valuable" 
experience." 
International  agriculture methods  that 
will be demonstrated also will include fish 
farming, small animals such as goats and 
sheep, exotic crops, energy production and 
intensive gardening. 
Bamboo  will  be  grown  as  a  crop  for 
human consumption, Portz said. Cassava, 
a root crop  popular in  Africa, is  a nutri­
tious source of starch. 
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More Jobs  for Grads.  Results in  a recent  survey  by the 
College  Placement  Council  predict  a  24  percent  increase  in 
hiring for all  college graduates for  1984. The survey also  found 
that the average starting salary of 1984 graduates with bachelors' 
degrees will  be $19,306. The average  for electrical engineering 
will  be $26,643;  for computer  science, $25,849;  for  accounting, 
$18,684;  for communications,  $15,636; and  for  arts and  letters, 
$14,179. Graduates with degrees in technical fields continue to be 
in the most demand, the survey shows. 
Spring Celebration  on Campus.  The first event  of  its 
kind on the SIUC campus—Spring Celebration '84—will combine 
several  activities  formerly  held  on  separate  weekends.  Set  for 
Saturday,  April  28.  1984,  the event  features  the. 11th  Annual 
Cardboard Boat  Regatta; Maroon and White Football Came with 
coach  Ray  Dorr: SPC's Springfest. including bands, a craft sale, 
games  and  fireworks;  a  Special  Population's  Triathalon;  and 
numerous other  activities.  Alumni, students  and  the Southern 
Illinois community are invited. For more  information, phone the 
University  Programming Office  at (618)  536­3393, or  write to 
the office  at  the Student  Center,  Southern  Illinois  University, 
Carbondale. IL 62901. 
SIUC Mourns 
'Doc' Spackman 
SIUC's  physical  training  advocate 
Robert R. "Doc" Spackman Jr. of Carbon­
dale, 111.,  died Jan. 17,  1984, doing one of 
the things he loved most—playing racquet­
ball. 
Spackman, 66,  collapsed  on  a court  at 
the Egyptian Sport Center in Carbondale. 
He died of an apparent heart attack. 
An  associate  professor and  coordinator 
of  student  health  programs  at  SIUC, 
Spackman  was  well­known  to  legions  of 
sufferers for his  treatments, a mixture of 
ice therapy, exercise and his wry  humor. 
He continued  ministering to  the aches 
and  pains  of  Southern  Illinois  at  large 
even  after  retiring  in  1979  from  his  22­
year career as SIUC athletic trainer. 
Then,  in  1981,  he  rejoined  the  SIUC 
faculty  at  the  Recreation  Center.  Multi­
tudes found their way to "Doc's Used  Body 
Shoppe"  on  the  first  floor  of  the  sports 
facility. 
Spackman's services at SIUC were open 
to alumni and students, a clientele he once 
estimated  at  85,000.  He  firmly  believed 
his services should be available to anyone 
who needed them—enough so that he spent 
three additional nights a week  at the Rea 
Clinic in Christopher, 111. 
His ideas  were promoted  in  four  hard­
bound  books  he  wrote  on  the  different 
aspects  of  physical  training,  as  well  as 
many  paperbound  books on  conditioning 
for  various  sports  and  groups.  He  also 
wrote a syndicated column for University 
News  Services.  Spackman  held  seven 
patents  on  exercise  and  strength­testing 
equipment. 
Several professional  teams used Spack­
man's conditioning  guides,  including the 
Philadelphia  Flyers,  several  baseball 
clubs, the New York  Knicks and the New 
York Jets, among others. 
Many  of  the  great  athletes  SIUC  has 
produced swore  by  Spackman's methods: 
basketball star  Walt  Frazier, former  St. 
30-Year Research on Quail 
Results in Major New Book 
Ijouis Cardinal quarterback Jim Hart, and 
track standouts Ivory Crockett and David 
Lee, to name a few. 
"He was a rare individual and probably 
had  more  to  do  with  the  molding  and 
shaping  of  the  lives  of  young  men  than 
anybody  I  know  of,"  according  to  Fred 
Huff,  SIUC  assistant  men's  athletics 
director. 
Spackman, a native of  Phoenixville, Pa., 
came to SIUC  in  1957, a veteran of  eight 
years of  minor  league  professional  base­
ball. He served as assistant trainer for the 
St.  Louis  Browns  before  the  franchise 
moved  to  Baltimore.  He  received  his 
master's degree  in  education  from  SIUC 
in 1960. 
Survivors  include  his  wife,  the  former 
Jane  Remington  Garrison;  three  daugh­
ters and  a son;  a sister;  and  two grand­
children. 
New Study Shows That Medical 
School Graduates Stay in Area 
A  newly  released  study of  SIU  School 
of  Medicine graduates from the classes of 
1976­1982 shows  a strong  preference on 
the part of new doctors to locate in Central 
and  Southern  Illinois. Of  187 graduates, 
not including those  in  military or govern­
ment  practice,  some  39  percent  had  lo­
cated in  the middle and  lower half  of  the 
state. Another 9 percent located in North­
ern  Illinois, 22  percent set up  practice in 
states  touching  Illinois,  and  7.5  percent 
located  in  other  mid western  states.  The 
balance (22.5 percent) went to other parts 
of the country. 
Of  the  93  graduates  from  the  years 
1975­1982 who have chosen to practice in 
Illinois, 75 (81 percent) have set up in  the 
central and southern regions of the state. 
One of the goals in establishing the SIU 
School of  Medicine was to encourage new 
doctors to practice  in Central  and South­
ern Illinois. 
Family practice, internal medicine, and 
surgery  are  the  most  frequently  chosen 
specialties of  graduates, the study shows. 
Many  graduates  have  pursued  or  cur­
rently are pursuing subspecialty training. 
The study  also shows  that  23 percent  of 
all graduates  in  the years 1975­1982  are 
working  in  communities  of  less  than 
10,000 population,  while fully  one­half  of 
all graduates are established in communi­
ties with populations of less than 50,000. 
The study also indicates that even those 
graduates who leave the Illinois area tend 
to choose small  communities in  which  to 
establish  their  practices. When  both spe­
cialty  choice  and  geographic  location  of 
practices are considered  together, family 
practitioners who have set their  practices 
in  Central and  Southern  Illinois outnum­
ber all other groups of graduates. 
"If  the  graduates  now  in  practice  are 
representative  of  future  graduates,"  the 
study  concludes, "we  can  expect  that (a) 
the  majority  of  graduates  (two­thirds  to 
three­fourths) who receive their residency 
training in Illinois will stay in  Illinois; (b) 
approximately one­third  of  those serving 
residencies  in  continguous states  will  re­
turn to Illinois; and (c) very few (less than 
10%) of  those who attend residencies else­
where will return to Illinois." 
A  30­year  effort  of  researchers  at 
SIUC's  Cooperative  Wildlife  Research 
Laboratory  has culminated  in  a  recently 
published  book  already  hailed  for  its 
scholarly  approach  and  potential  impact 
on wildlife management. 
The  book,  Population  Ecology  of  the 
Bobirhite,  presents  detailed  statistical 
analyses  on  habitation .patterns of  quail 
within a nearly square mile research area 
northwest of  Crab Orchard  Lake.  Useful 
to  biologists  for  its  exhaustive  data  (re­
sulting  from  75,000  man­hours  of  time), 
the  book  also  summarizes  in  laymen's 
terms how the habitat of the popular bird 
can be managed better  in the future. 
Its authors are John L. Roseberry, asso­
ciate  scientist  at  the  Laboratory,  and 
Willard  D.  Klimstra,  the  Laboratory's 
director and a professor in SIUC's zoology 
department.  Klimstra  has  been  involved 
in the quail project since 1950. Most of the 
funding  has  come  from  the  University, 
although the Section of Wildlife Research, 
Illinois  Natural History  Survey, provided 
additional  money  for  the study. Over  the 
years, numerous graduate research assist­
ants and  undergraduate student workers 
spent time on the project. And landowners 
and residents of the study area cooperated 
in  allowing observers  to come  onto their 
property. 
Roseberry  and  Klimstra  conclude  that 
several  changes  in  agricultural  and  for­
estry  practices are needed  to  insure ade­
quate  cover,  nesting  sites,  and  feeding 
opportunities  for  quail.  While  the  bob­
white  is  not  an  endangered  species,  its 
population  can  be  adversely  affected  by 
"clean  farming, large cropping  units and 
monocultural practices" which can rob the 
"ltch"Jones Day 
Honors Great 
SIUC Coach 
SIUC  baseball  coach  Richard C. "Itch" 
Jones won't easily forget his 46th birthday 
(Feb.  15,  1984),  proclaimed  "Richard  C. 
'Itch' Jones  Day"  by  Don  Swinford,  the 
mayor  of  Herrin,  111.  The  honor  was  in 
recognition  of  the  native  Herrinite's 
achievements  in  sports and  his contribu­
tions to the city. 
Jones, who  has  been  the head  baseball 
coach  of  the  SIUC  Salukis  since  1970, 
notched  his  500th  win  last year  and  be­
came the second winningest  coach  in col­
legiate  baseball  history.  He  has  coached 
his teams to three national collegiate world 
series,  eight  post­season  NCAA  tourna­
ments,  three  NCAA  regional  champion­
ships, and  three Missouri  Valley  Confer­
ence crowns. 
Jones was  named College Coach  of  the 
Year  in  1971 and 1978.  In 1982,  the two­
degree SIUC graduate was inducted  into 
SIUC's Athletic Hall of Fame. 
More  than  50 of  his SIUC  baseballers 
have  signed  major  league  contracts,  in­
cluding  Dave  Stieb  of  the  Toronto  Blue 
Jays, Jim Dwyer of the Baltimore Orioles, 
Duane  Kuiper  of  the  San  Francisco 
Giants, and George Vukovich of the Cleve­
land Indians. 
quail  of  the  type of  food  and  cover  they 
need. "The  loss of  field  border  cover  has 
rendered  waste  grain  virtually  inacces­
sible to quail, and fall  plowing eliminates 
it altogether," the  authors write.  Cutting 
down strip­type cover along country roads 
is also harmful to quail. 
Hunters  and  the  general  public  also 
need  to  be  educated  in  the  complicated 
effects  that can  push  a "marginal" quail 
population to a "critical" level. If a group 
of quail has been weakened by inadequate 
habitat, for example, it may become more 
vulnerable  to  severe  winters,  predators, 
and the effects of hunting. 
"Many  in  business and  government  re­
gard  wildlife conservationists  as  just  an­
other  special  interest group—well  mean­
ing,  perhaps,  but  naive  about  the  'real 
world'  and  therefore  an  impediment  to 
progress," the authors write. "We submit, 
however, that  it is the  natural world  that 
is real, and that many ecological concerns 
clearly have practical significance... .We 
do  believe.  . .that  what  is  good  for  the 
land will  ultimately be good  for man  and 
wildlife alike." 
The hard­cover,  259­page  book  may  be 
ordered for  $25 ($26.50,  including tax,  if 
mailed  to  an  Illinois  address)  from  the 
SIU  Press,  Southern  Illinois  University, 
Carbondale,  IL  62901.  Members  of  the 
Alumni  Association  may  order  the  book 
at  a  20%  discount  ($20)  plus  $1.50  for 
handling and  postage and  $1.20 for sales 
tax if mailed to an Illinois address. Orders 
should  be sent  with  a check  for  the full 
amount  to  the  SIU  Alumni  Association, 
Southern  Illinois  University, Carbondale, 
IL 62901. 
Because of  his baseball  forte, Jones has 
been  invited  to  coach  baseball  clinics  in 
several foreign countries. Last summer on 
campus,  he  hosted  a  baseball  team  from 
Curacao.  Jones  has  also  offered  annual 
baseball clinics for youngsters. 
In  his  proclamation,  the  mayor  also 
noted  Itch's  community  work,  including 
his associate  chairmanship of  this year's 
Herrin Area United  Way campaign. 
He is  married to  the former  Patsy Sue 
Hill, a native of Eldorado, 111., and a 1961 
SIUC MSED graduate,  who is  a teacher 
at  Energy  (111.)  School.  Their  daughter, 
Susan, is an SIUC student, and  their son, 
Michael,  is  a  student  at  Herrin  High 
School. 
New Chairperson for Theater Department. David 
Stevens, associate  professor and  former  head  of  the theater and 
dance department  at  Oakland  University  in  Rochester,  Mich., 
has  been  appointed  the  new  chairperson of  the theater  depart­
ment at SIUC. He will join  the faculty in June 1984. Stevens has 
served  as  chairman  of  the  Theater  History  Program  of  the 
American Theater  Association and  was nominated  for the  Ber­
nard Hewitt Award for Outstanding Research in Theater History 
in  1983.  He  is  a  graduate  of  Michigan  State  University.  He 
received an  M.A. from  Kent State University and  a Ph.D. from 
Bowling Green University. 
Fisheries  Names  New  Director.  Robert  R.  Stickney 
has  been  named  director  of  SIUC's  Cooperative  Fisheries  Re­
search  Laboratory. Stickney  is a  graduate of  the  University of 
Nebraska. He earned a master's degree in zoology from the Uni­
versity of  Missouri  and  a  Ph.D.  in  oceanography  from  Florida 
State University.  He is  president of  the fish  Culture Section  of 
the American  Fisheries Society. Prior to joining SIUC, Stickney 
was a professor in the Texas A & M  Department of Wildlife and 
Fisheries Sciences. He has also taught at the Skidaway Institute 
of Oceanography in Savannah, Ga. 
It's  a  "Small  World"  for  Bozzola.  SIUC's  newly­
installed director of the Center for  Electron Microscopy oversees 
operation of four electron microscopes, one of which can magnify 
an object up to a million times.  Bozzola, who received  his Ph.D. 
from SIUC in 1976, works in a world where distance is measured 
not  in  millimeters  but  in  angstroms—10 million  of  those equal 
just one millimeter. Bozzola teaches courses in  transmission and 
scanning electron microscopy for faculty members and graduate 
students. "One of my priorities is to make the faculty and students 
aware of  what  the  lab  has  to offer"  in  order  to support  their 
research, he says. Bozzola came to SIUC in November 1983 after 
seven  years in  an  identical  position  at The  Medical  College of 
Pennsylvania. 
Tasdiq Ahmed, a graduate assistant in  physics at SIUC, performs photo­
acoustic microscopy  in research connected  with the Materials Technology 
Center. 
Coal Research at SIUC 
Breaks New Ground 
for Energy and the Economy 
High­pressure liquid  chromatograph analysis of coal  liquids is conducted 
by  Ta­Chang  Lin,  a graduate  assistant  working  in  the  lab of  Juh  Wah 
Chen,  chairperson  of  the  department  of  thermal  and  environmental 
engineering'. 
Last  summer,  SIUC  took  a significant  step  closer  to 
becoming one of the nation's leading coal research centers. 
In July 1983, the Illinois General  Assembly appropriated 
$500,000  for  a  Materials  Technology  Center  at  the 
University. 
The Center  has  become  an  important  link  in  a chain 
connecting state and  federal governments,  private enter­
prise,  public  utilities,  university  researchers,  and  con­
sumers. And  it  has the  potential  for  improving the econ­
omy of Southern Illinois and other coal­producing areas. 
The Materials Technology Center complements ongoing 
SIUC coal  research  in  four other campus  units: the Coal 
Extraction and  Utilization  Research Center,  the College 
of Science, the School of Technical Careers, and the College 
of  Engineering  and  Technology,  which  houses  the  new 
Center under the direction  of  the college's dean, Kenneth 
Tempelmeyer. 
"We  are  charting  new  ground,"  Tempelmeyer  says. 
"Few universities are exploring coal the way we are." 
The Center focuses on the efficient and economical  use 
of  Illinois'  high­sulfur  coal.  The  key  is  finding  ways  to 
make  Illinois coal  an  attractive  nonpolluting fuel,  while 
using its sulfur  by­products in  the manufacture of  other 
marketable materials. 
Center staffers are already working on a wide range of 
manufacturing uses  for graphite, a  coal  by­product that 
appears  to  have  unlimited  potential  as a  building mate­
Carol  Buffkin McKillican (left), a graduate assistant, discusses test results 
with  Lois  Dunkerton  (middle),  an  assistant  professor  of  chemistry  and 
biochemistry. At right, graduate assistant Bruce McKillican runs a test in 
the chemistry department laboratory. 
rial. As  lightweight as plastic,  but considerably stronger 
than steel, graphite could become an  economical  building 
block  in  the  manufacture  of  airplanes,  bridges  and 
automobiles. 
The support of the Center has been campuswide. Its six 
divisions  (Project  Evaluation,  Coal  Chemical  Feedstock, 
Project  Utilization, Materials and  Feedstock Characteri­
zation, Catalysis, and Composite Materials and Structure) 
are  headed  by  an  economist,  a  chemist,  a  geologist,  a 
thermal and environmental engineer, a molecular scientist 
and a mechanical engineer. 
Important  support  is  also  coming  from  the  School  of 
Agriculture,  which  is  helping  the  Center  staff  explore 
potential uses of coal  by­products as feedstocks. 
The Illinois state  legislature  is  planning for  additional 
yearly appropriations to back  its commitment to the new 
venture. And  Tempelmeyer  has enlisted  special  advisors 
from  key  industries  across  the  nation,  including  U.S. 
Steel,  Kerr­McGee  Coal,  Eastman  Kodak,  Monsanto 
Chemical, McDonnell  Douglas, Lawrence  Livermore Na­
tional Laboratories, Bethlehem Steel, Nalco Chemical and 
Sun Oil. 
Improved  fuel efficiency, a decrease  in  the reliance on 
foreign  imports,  and  a  boost  to  the  economy  in  coal­
producting regions  are some of  the long­range  prospects 
for work now  underway at SIUC. 
TOM WOOD 
Kenneth  Tempelmeyer  (left),  dean  oi  the  College  of  Engineering  and  Graduate assistant Jack  Euske works  in  Lois Dunkerton's  lab as part  of 
Technology  and  head of  the Materials Technology Center,  discusses coal  SIUC's research on coal. 
liquification research with Steve Schneidermap, a graduate assistant. 
Alumnus 
Southern Illinois University at Carbondale 
Alumni 
News 
Class of  1983 Elects Reps. The sire Class of  1 <•»«:?  has 
elected  its  representatives to  the Alumni  Association.  Mark  L. 
Brazinski, Route 2,  Coulterville. IL (>22.17.  has been  chosen class 
representative.  First  alternate  is  Dhyana  Zieglei*.  .'>0.1  North 
Poplar. Carbondale.  IL (52901.  Second alternate  is  Nancy Zehr. 
814 E. Center Street. LeRov, IL til752. 
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Alumni.. .here and  there and... 
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3U, 
Spend June 3-9 on Campus for a 
Week of Family Fun and Learning 
Reservations  are  arriving  at  the  SIU 
Foundation for the first Alumeritus Week 
at SIUC, June 3­9, 1984. "This is a chance 
for  alumni  to  introduce their  families  to 
their  favorite  professors," says Arnold  J. 
Auerbach, coordinator of the SIUC Emer­
itus College. Bob Odaniell, director of the 
SIU Alumni  Association,  adds  that "it's 
also a  wonderful  opportunity  for  alumni 
and their  families to get  back  to campus 
for  an  enjoyable,  educational  program, 
coupled  with a week's vacation  in  beauti­
ful Southern Illinois." Alumeritus Week is 
sponsored  by  the  Emeritus  College, 
Alumni  Association,  and  the  SIU  Foun­
dation. 
The event has  grown  from  the exuber­
ance  of  the  emeritus  professors  them­
selves, many of  whom live  in the Carbon­
dale area. The idea of a summer week on 
campus for alumni and their families  has 
been  successfully  tried  at other  universi­
ties. And  many SIUC graduates have ex­
pressed  a  hope  that  the  event  could  be 
launched here. 
Alumeritus Week  will  offer  classes  in 
three subjects.  Tentative titles  and  coor­
dinators are: 
—"Southern  Illinois: A  Region of  Ecolog­
ical Interfaces," Willard D. Klimstra, pro­
fessor of zoology and director of the Coop­
erative Wildlife Research Laboratory, 
—"Pots  and  Prints,"  L.  Brent  Kington, 
professor  and  director  of  the  School  of 
Art, and 
—"Physical Well­Being: A Prescription for 
Life."  Ronald  G.  Knowlton,  professor  of 
physical education. 
Each class will  be held  in the morning. 
A  field  trip  is schedu'H  for  each  after­
noon. 
The Alumeritus Wei.  program also in­
cludes  bus  tours  to  scenic  Southern  Illi­
nois  locations:  picnics  and  cookouts;  and 
recreational  events  such  as  golf,  tennis, 
softball,  hiking, swimming,  boating,  and 
fishing. 
The cost is $200 for each adult and $100 
for each child  16 and under. Lodging for 
six nights at Thompson Point dormitories, 
17 meals, classes, field trips and the use of 
recreational facilities  are included  in  the 
cost.  A  special,  supervised  program  is 
being prepared for children 10 and under. 
Alumeritus  Week  promises  to  be  a 
lively, emotional time as alumni gather on 
campus during a  beautiful  time of  year. 
The  vacation­recreation­education  pack­
age cost is very attractive. And  the SIUC 
professors are looking forward to visiting 
with you again and meeting your families. 
Special  visits  with  professors can  be ar­
ranged during your week on campus. 
Reservations for  Alumeritus Week  are 
due by  May 1,  1984. The program is  lim­
ited to 50 families. A $50/person deposit is 
required  with  your  reservation,  with  the 
balance of payment due by May 15. 
Use  the "Alumeritus Week" coupon  in 
the "Your  Turn" response  form  on  page 
15 of this issue to sign up for the program. 
And  get  ready  for  a  wonderful  week 
back on the SIUC campus! 
Call Anne Carman, of the SIU Founda­
tion, at this number for more information: 
(618) 529­5900, ext. 22. 
Members Asked 
To Nominate 
Great Teacher 
The SIU Alumni  Association  will  soon 
mail to  its members a ballot for  the 1984 
Great Teacher award. The coveted award 
will  be presented  at Homecoming on Oct. 
20,  1984.  The  balloting  is  open  only  to 
paid members of the Association. 
The  prestigious  annual  award  honors 
an outstanding SIUC faculty member for 
his or  her excellence  in  classroom  teach­
ing. Association members will be asked to 
list  on  the  ballot  their  three  personal 
choices  for  the  award.  Names  are  then 
tallied  by  the  Association.  The  Great 
Teacher's  name will  not  be  made  public 
until  the  Alumni  Recognition  Luncheon 
on  Homecoming day. The award includes 
a  check  for  $1,000  and  an  engraved 
plaque. 
Among  past  recipients  of  the  Great 
Teacher Award are John  E. King (1983), 
Malvin  E.  Moore  Jr.  (1982),  Marcia  A. 
Anderson (1981),  Charles N. Maxwell  III 
(1980), Gola Waters (1979), and Robert H. 
Mohlenbrock (1978). 
This year marks the 25th  time that the 
award,  established  in  1960,  has  been 
given. 
Income-Producing Planned Gifts: 
Have Your Cake and Eat It, Too 
Can you make money by giving it away? 
Silly question  —  but maybe not. Through 
creative  income  prodnciny  planned  yiftx, 
individuals can, while living, make a sub­
stantial  gift  to Southern  Illinois  Univer­
sity but can  also retain  income from such 
a gift. 
It  works  like  this:  A  donor  transfers 
cash,  securities  or  property  to  the  SIU 
Foundation  which,  in  turn,  invests  these 
assets  and  pays  the  donor,  or  his  desig­
nees, periodic payments for life. When the 
beneficiary dies,  the SIU  Foundation  re­
ceives  the assets  and  uses  them  for  gen­
eral enhancement of  University academic 
programs  or  for  a  purpose  specified  by 
the the donor. 
There  are  three  possible  forms  that 
these  trusts  may  take:  the  unitrust,  the 
annuity  trust and  a  pooled  income fund. 
The unitrust and annuity trust assets may 
be invested to fit an individual's particular 
needs. 
Pooled Income Trust Fund 
Planned  gifts  may  be  directed  to  a 
pooled  income  trust  fund  which  is  de­
signed  to  consolidate  smaller  gifts  into 
one investment  program. Thus the  donor 
and  the University  reap the  benefits of  a 
large  investment  trust. This  type of  gift 
allows a  donor  to  preserve  income  while 
still  presenting the  University with  long­
term support. 
These gifts are commingled  with simi­
lar  funds  for  investment  purposes.  The 
pooled  income trust  fund  is administered 
similarly to a mutual fund. 
Unitrusts and Annuity Trusts 
For planned gifts over $10,000 for which 
the  donor  has  a  particular  investment 
strategy  or  objective  that  would  not  be 
met by  the pooled  income trust, two trust 
forms  are  available.  One,  a  unitrust. 
guarantees  the designated  income  recip­
ient a fixed percentage (not  less than 5%) 
of  the  fair  market  value  of  the  assets 
valued  annually. The  second, an  annuity 
trust,  guarantees  the  designated  income 
recipient  a  specified  dollar  amount  not 
less than 5% of the initial sum transferred 
to  the  fund.  Neither  the  pooled  income 
trust,  the unitrust  nor  the annuity  trust 
affects the donor's rights to designate the 
beneficiaries or to direct its use within the 
University. 
In addition  to retaining income, donors 
realize several other  advantages through 
life­income gifts: 
1. Trust assets are invested at no cost to 
the donor  by  professional  managers em­
ployed by the Foundation, 
2. No charge is made by the Foundation 
for  collecting and  distributing  payments 
on behalf of  the beneficiaries, 
3. Appreciated  property  irrevocably 
transferred  to  the  Foundation  on  which 
the  donor  realizes  little  or  no  current 
income  may  be  exchanged  for  income 
producing investments  without  incurring 
taxes on realized capital gains, 
4. Substantial  income  tax  deductions 
result at the time of the trust is established 
for  an  irrevocable  trust,  and  estate  and 
gift taxes are reduced, 
5. Donors are  able to  make substantial 
gifts  to  the  University  and  still  assure 
themselves and their families of an income 
for life. 
Planned  gifts are  of  particular  impor­
tance to the University since they symbol­
ize the donor's faith in  its future. Planned 
gifts  are  a significant  part of  SIU's en­
dowment  funds that  continue  to  produce 
income  for  scholarships,  professorships, 
educational innovations and capital needs. 
The legacy of  these gifts has inspired stu­
dents, faculty and other friends to continue 
this tradition of support. 
For  more  information  about  income 
producing planned gifts, contact: 
Stanley R. McAnally 
President 
SIU Foundation 
1301 W. Chautauqua 
Carbondale, IL 62901 
(618)529­5900 
St.  Louis  Area Chapter  to  host  Ray  Dorr,  sue 
alumni  living  in  the St.  Ix>uis  area are  invited  to the  chapter's 
meeting April  12.  1984.  to meet  the Salukis'  new  football  coach 
Ray  Dorr.  Other  well­known  SILT alumni  from  the  St.  Louis 
area who will attend include Jim Hart. NFL football great: Ivory 
Crockett,  world's  fastest  human:  and  Bill  Wilkerson.  KMOX 
sports personality.  Social  hour  begins at  (i:30 p.m..  with dinner 
served  at  7  p.m.  at  the Gateway  Hotel  in  the Summit­Terrace 
Room. 822 Washington  Ave.,  in downtown  St. Ixuiis.  Cost  is $10 
per  person.  Send  checks  (payable  to  SIUC  Alumni.  St.  Ijouis 
Chapter) to Robert  Hard castle.  1(5100 Chesterfield  Village Park­
way. Suite .'{10. Chesterfield. MO. MO 17. 
Macon  County  (111.)  Chapter  Reorganized.  The 
Macon County SIU Alurrtni Chapter has reorganized and elected 
new  officers. Shown  in  the photo  at  left are  (left  to right)  Mary 
Tupper.  '74.  secretary;  Lee  Delhaute.  '(>7.  treasurer:  Sam 
Milosevich. '47,  vice president: and «Iohn Clifford.  '(57.  president. 
The chapter's next meeting is scheduled for  Thursday. April  1!>. 
1984. at the Elks. Club in  Decatur, III.  A social hour  will start at 
6:80 p.m..  followed  by  a  buffet  dinner.  Dr.  Kenneth  A.  Shaw, 
chancellor of  SIU,  will  be  the guest  speaker at  this  inaugural 
chapter meeting. Cost is $10.50 per person. Send checks (payable 
to SIU  Alumni  Macon County  Chapter) to  I_.ee  Delhaute.  A.  H. 
Stalev Mfg. Co.. 2200 East Eldorado St.. Decatur, IL (>2525. 
Association President 
Urges Membership Support 
(The  folloici>i()  message  from  IL.  Ran 
Mofield,  president of  the SIU  Alum Hi As-
sociation,  is  addressed  to  all  c/radnates 
and former students of SIUC.) 
Dear Alumni, 
As  students  at  SIUC.  we enjoyed  the 
excitement  of  learning,  the  friendships 
formed,  and  our  growth  into  adulthood. 
At SIUC, we  began  reaching toward  the 
full responsibility of caring for ourselves. 
Now, as alumni,  we can  put our SIUC 
years into a  wider  perspective.  For most 
of  us, our professional  careers first began 
as students at SIUC. 
A  recent  telephone  survey  of  SIUC 
alumni  has  revealed  an  important 
strength: The  vast  majority  of  us would 
re­attend  SIUC  if  we  had  to  do  it  over 
again. The vast majority of  us, according 
to the survey, have strong feelings of sup­
port for  the  University. We  feel  that we 
owe our  professional  lives  to this  institu­
tion. 
As alumni, we continually draw on our 
years at SIUC. It's to our best interests to 
ensure  that  the  University  remains  top­
flight in the quality of faculty and staff, in 
the variety  of  its curriculum,  and  in  the 
funding  for  research  and  the  latest  in 
technology. 
As individuals, we already are grateful 
*  to SIUC.  Now  we  need  to  build  on  that 
gratitude by coming together as a stronger 
group. 
We  need  your  commitments  of  mem­
bership  in  the  SIU  Alumni  Association. 
We also need your time, energy and ideas 
in  our Association  to create a fully effec­
tive  body,  one  that  can  retain  its  self­
sufficiency and help build toward an even 
better  University in the future. 
I  urge each  of  you  to  rededicate  your 
support  to SIUC  by  joining the  Associa­
tion  or  renewing your  membership.  You 
can use the "Your Turn" form on page 15 
to sign up for the Association  team. I also 
urge each  of  you  to contact  the Associa­
tion and volunteer to become involved in  a 
local chapter or as a member of the board. 
Let us gather more strength from more 
numbers.  Your  involvement  can  mean  a 
positive step forward in your own life and 
in the future of the University. 
W. Ran Mofield, Ph.D. M 
President, SIUC Alumni Association 
Your Nominations Sought 
for Alumni Achievement Awards 
All  graduates  or  former  students  of 
SIUC are eligible  to submit nominations 
for the 27th annual  Alumni Achievement 
Awards.  The  deadline  for  submitting 
nominations is June 30, 1984. 
Awards are presented each year by  the 
SIU Alumni Association in two categories: 
(1)  to  individuals  for  their  outstanding 
professional  achievements  and  (2) to  in­
dividuals  for  outstanding  service  to  the 
University and/or to the SIU Alumni As­
sociation. Any graduate or former student 
may be  nominated, with these exceptions: 
current  members of  the  University  fac­
ulty, current members of  the SIU  Board 
of  Trustees, and  the current Alumni  As­
sociation president. 
Five Board 
Terms Open 
Five directors will end their service on 
the  SIU  Alumni  Association's  Board  of 
Directors  at  Homecoming  day,  Oct.  20, 
1984. Jo Ann Jungers, Shirley Oshel, Bob 
Pulliam  and  A1  Smith  will  have served 
two  successive  two­year  terms  on  the 
board,  the maximum  allowed  under  the 
Association's  by­laws. Jim  Gildersleeve— 
who on Nov. 5, 1983, was chosen to replace 
the  late  Jack  Murphy  on  the  board—is 
eligible for re­election. 
Graduates or former  students who  are 
members of  the SIU  Alumni  Association 
are  invited to  submit  board  candidate 
nominations to  the  Nominating Commit­
tee,  SIU  Alumni  Association,  Southern 
Illinois University, Carbondale, IL 62901. 
The nominated persons must be members 
of  the  Association.  No  more  than  two 
members  of  the  board  may  be  chosen 
from  any  graduating class.  The  current 
board  membership is  listed'on  page 3 of 
this  issue. 
Alumni are asked to  submit  biograph­
ical  data  on  nominees  to  assure  proper 
consideration  of  each  individual.  Please 
detail  the  nominee's  achievements  and 
place of  residence. Selection  of  the  three 
Alumni Achievement Award recipients is 
made by  a committee of  the SIU Alumni 
Association. The awards will be presented 
at  the Alumni  Recognition  Luncheon  on 
Homecoming day, Oct. 20, 1984. 
Mail  your  nominations to  the  Alumni 
Achievement  Awards  Committee,  SIU 
Alumni  Association,  Southern  Illinois 
University, Carbondale, IL 62901. 
SIUC Day at 
Wrigley Field 
All Chicago  area SIUC alumni  are in­
vited to the annual SIUC Day  at Wrigley 
Field on July 21.  1984, when  the Chicago 
Cubs  play  host to  the  San  Francisco 
Giants. 
Reserved  box seats in  the SIUC section 
are $8 each. The price includes a contri­
bution to  the SIUC athletics department. 
All  tickets  must  be ordered  in  advance. 
Send your  check  to George  Loukas (pay­
able to him) at Cubby Bear  Lounge, 1059 
Addison, Chicago, IL 60613. Orders should 
include a self­addressed,  stamped  return 
envelope. 
Alumni  pre­ and  post­game gatherings 
are scheduled at the Cubby Bear Lounge, 
directly  across  from  Wrigley  Field. 
Loukas,  '73,  a  former  Saluki  football 
player, will be the host. 
SIUC Day  at Wrigley  has been  a pop­
ular  event.  Make  plans to  join  alumni, 
friends,  students  and  campus  guests  on 
July 21 in Chicago. 
Changing Jobs? 
SIUC Can Help 
Planning to change jobs or update your 
resume? 
If  you  are. the  SIUC Career  Planning 
and  Placement  Center  will  assist  you  in 
the latest job­search techniques. 
Professional  placement consultants  are 
available to  answer  career­related  ques­
tions  such  as  placement  procedures,  job 
possibilities,  resume  writing,  interview 
techniques and job search strategies. Ap­
pointments may  be made by  calling (618) 
453­2391. 
CPPC  will  refer  alumni  to  employers 
who are requesting individuals for specific 
openings.  Alumni  are eligible  for  inter­
viewing on campus during recruiting sea­
son (fall and spring semesters). 
In  addition,  the  placement center  will 
send  a  copy  of  an  SIUC  graduate  or 
former student's  resume and  recommen­
dations to employers  at either  the candi­
date's or the employer's request. The can­
didate's  file  is  mailed to  the  employer 
upon the request of a letter of application. 
Alumni  are eligible to  receive  weekly 
bulletins—"The  Saluki  Job  Finder"— 
which  list  positions  in  business  and 
government, college and teaching admin­
istration,  and  K­12 and  teaching admin­
istration. To receive copies by  mail, inter­
ested  persons  must  provide  a  stamped,. 
self­addressed  envelope  for  each  week's 
issues.  Indicate your area of  employment 
priority. 
To  receive  CPPC  services,  all  alumni 
and former students must register. A $25 
fee is charged to those who have not  been 
enrolled at SIUC during the last calendar 
year.  Placement  files  remain  active  for 
one year from the date of registration and 
will be retained  for 10 years. 
For  more information  and  registration 
forms, write to CPPC, Woody Hall  B­204, 
Southern  Illinois  University. Carbondale. 
IL 62901. 
. 
"A Dream Realized": 
Carole Smith Joins Alumni 
Association as Asst. Director 
On  March  1,  1984,  Carole  L.  Smith 
became  the  newest  assistant  director  of 
the SIU Alumni Services Office. She joins 
Executive Director  Bob Odaniell and  As­
sistant Director Ed Buerger in managing 
alumni  activities.  Smith's  appointment 
ends the  search  conducted  for  a new  as­
sistant  director  following  the  retirement 
of Jay King on August 31, 1983. 
Smith's new  role at SIUC  is "a dream 
realized," she says. "I've always wanted to 
go into development work. I  love making 
things happen and meeting people. It's an 
ideal situation for me." 
As an  assistant director, Smith  will  be 
primarily involved  in  promoting Associa­
tion  membership,  organizing  class  re­
unions and Homecoming activities, work­
ing with alumni constituent societies, and 
managing special projects. 
She  brings to  the  Association  a  well­
rounded  background  in  promotion  and 
organization. Most  recently, she  was the 
promotions  director  of  the  SIU  Arena, 
where she  handled  the planning,  produc­
ing and conducting of  promotional activ­
ities  for  concerts  and  special  events. 
Among  her  other  job  experiences,  she 
spent  four  years  with  TWA  Airlines  in 
Chicago, where she was a quality control 
analyst  monitoring  and  analyzing  tele­
phone  sales  techniques,  organizing sales 
training  seminars  and  handling  special 
needs of VIP passengers. 
A  1982  communications  graduate  of 
SIUC, Smith majored  in  public relations. 
In  her senior  year, she won  a Delyte  W. 
Morris Scholarship,  an  honor  that came 
as "a wonderful surprise" and showed her 
that "SIUC reallj cared.about me." 
She  is  looking  forward  to  meeting 
alumni  and  working with  them  both'on 
and off campus. 
The  39­year­old  Smith  is  a  native  of 
Medinah,  111.,  a suburb  of  Chicago.  She 
and her three children  have lived  in Car­
bondale, 111.,  for several years and partic­
ularly enjoy the out­of­doors and the many 
lakes and forests in the area. 
Alumnus 
Southern Illinois University <3t Cdrbondalp 
March 1984 
SIUC graduates adapt eas-
ily to McDonnell Douglas, 
and vice versa. Alumni 
have an in-house history of 
top-notch performance at 
the giant corporation. 
About a 100 miles northwest of the SIUC  The schools were chosen  mainly by  the 
campus  sits  the  world  headquarters  of  number  of  their  graduates  recruited  by 
McDonnell  Douglas  Corp.,  a  sprawling  McDonnell  Douglas  and  the  employees' 
industrial complex near Lambert St. Louis  work records at the company. "In making 
International  Airport.  A  giant  in  the  the  selections,  we  looked  at  the  success 
airplane­  and  aerospace­equipment  in­  our  recruiters  have  had  in  attracting 
dustry, McDonnell  Douglas  is one  of  the  quality  people from  specific colleges  and 
leading employers of SIUC alumni. Since  universities, as well  as the  number of  in­
1979, the St. Louis branch has hired more  dividual  graduates  on  our  payrolls  who 
than  110  new  SIUC graduates,  boosting  have continued to find McDonnell Douglas 
the  SIUC  alumni  complement  to  some  an  attractive  place  to  pursue  a  career," 
450.  Witunski said. 
Why so many? Proximity  is one reason.  SIUC graduates work in all areas of the 
St. Louis  is the  nearest major  city  to the  company, which  designs and  builds mili­
University  campus,  making  McDonnell  tary and commercial aircraft and aircraft 
Douglas a natural drawing card for SIUC  components; manufactures electronics and 
graduates.  And  SIUC  graduates—many  flight­simulation  equipment;  provides  a 
of  them Midwesterners by  birth—tend to  wide  range  of  services  for  health  care 
adapt easily to the Gateway City  lifestyle.  organizations; and is involved in research, 
"We've  found,  in  general,  that  our  SIU  design and manufacture of aerospace sys­
people  are  happy  with  the  area,  which  tems  for  the  National  Aeronautics  and 
means they  have a  tendency to stay  with  Space Administration. 
our  organization  for  a  long  time,"  one  One  of  the  world's  largest  computer 
company official said.  organizations  also  is  under  the  corpora­
The short drive  between St. Louis and  tion's  umbrella—the  McDonnell  Douglas 
Carbondale also  makes the  University  a  Automation  Company  (McAuto).  Head­
convenient venue  for McDonnell  Douglas  quartered in St. Louis, McAuto also has a 
recruiters.  Generally,  on­campus  inter­  number of SIUC graduates on its payroll, 
views are  scheduled  once during  fall  se­  "McDonnell  Douglas  has  always  been 
mester and spring semester.  an  attractive company  to SIU  students," 
But  beyond  the  geographical  factors,  said Marilyn Detomasi, professional  place­
SIUC  has  been  a  good  prospect  for  ment counselor at SIUC's Career Planning 
McDonnell  mainly  because  its graduates  and Placement Center. "You might call  it 
have an in­house  history of  top­notch  per­  a success story. Students continue to show 
formance.  Last  fall  McDonnell  Douglas  a high  interest in  working for McDonnell 
Foundation thought enough of their SIUC  Douglas,  and  the  company's  recruiters 
graduates  to  award  the  University  keep  returning  apparently  because  the 
$10,000. It was one of some 40 awards the  University  has been  able to  meet certain 
Foundation recently  made to colleges and  needs within their organization." 
universities across the  United States, ac­
cording  to  Michael  Witunski,  staff  vice  Paul L. Kern, '70, MBA '82, is a case in 
president of McDonnell Douglas Corp. and  point. Kern, who  earned  a  bachelor's de­
secretary  of  the  McDonnell  Douglas  gree in  zoology, is a senior client services 
Foundation.  representative  for  McDonnell  Douglas' 
"A college should give stu-
dents the tools to think... 
In that sense, my educa-
tion at SIUC was time well 
spent."—Paul L Kern, '70, 
MSB '82 
450 
SIUC 
Grads 
Strong 
'In my situation, I was 
more interested in obtain-
ing practical knowledge 
that I could apply in the so-
called real world."—Joyce 
Allton, '80 
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uumiini­m" 
'1 couldn't be more lucky. 
I'm working for one of the 
best companies in the 
world, and I'm living in the 
area of my choice."— 
Clifford (Chip) Ross, '83 
"SIUC has a solid reputa-
tion with our company. 
It turns out quality gradu-
ates. . .our recruiters keep 
returning for more."— 
Allen Adelsberger, '65 
Photos by David Jackson, McDonnell Douglas Corp 
Health  Services,  a  division  of  McAuto. 
He's  now  working on  the company's  Pa­
tient  Care  System  (PCS),  an  integrated 
computer  network  which  provides hospi­
tals and  health care  facilities with  easily 
accessible patient  data. Lately,  Kern  has 
been spending about two­thirds of  his time 
at  St.  Elizabeth's  Hospital  in  Belleville, 
111.,  one  of  16  hospitals  participating  in 
the PCS pilot project. 
"What I'm  doing now  may seem  like a 
long way from  zoology, but  in fact,  it was 
a  natural  progression," said  Kern,  a  37­
year­old native of Mt. Vernon, 111. 
After  graduating  in  1970,  he  enrolled 
in  a medical  technical  training school  in 
Louisville, Ky. The entrance requirement 
was hinged  on a solid  background  in  the 
biological  sciences. "SIUC's  zoology  pro­
gram gave me that," Kern said. 
The medical technical training led Kern 
to a  10­year stint  in  hospital  administra­
tion.  During  that  time  he  returned  to 
SIUC to work toward an MBA. "I wanted 
to  merge  my  hospital  background  with 
business management," he said. 
It proved  to be  a marketable combina­
tion.  He  earned  the  MBA  in  May  1982. 
That  same  month  McDonnell  Douglas 
offered him  a position as a senior systems 
analyst for  the Health  Services division. 
He now lives in Mt. Vernon with his wife, 
Reva, and their two children. 
"Looking  back  on  my  education  at 
SIUC,  I  feel  very  satisfied,"  he  said.  "I 
was especially  impressed  with  the MBA 
program.  If  I'd  have  known  it  was  so 
good,  I  would  have taken  advantage of  it 
sooner." 
His undergraduate years at SIUC gave 
him  an  "educational  foundation  with  a 
broad  range of  disciplines,"  he said.  "As 
for higher  education  in general, a college 
should  give  students  the  tools  to  think, 
rather than  simply  prepare them  for  the 
work force. In  that sense, my education at 
SIUC was time well spent." 
Joyce AHton, '80,  a native of  Nashville, 
111.,  views the role of higher education in a 
slightly different light. She's an associate 
applications  analyst  in  McDonnell  Doug­
las'  Communications  Division,  and  was 
hired in July 1982. 
Allton,  31,  a  computer  science  major, 
believes  college  coursework  should  inte­
grate  more  on­the­job­training,  coopera­
tive  educational  programs,  and  intern­
ships. "I  guess  my  objectives  were more 
specific than some of my fellow students," 
she said. "I was more interested in course­
work  that  pertained  specifically  to  my 
future career." 
"For me,  the General Studies  program 
was something I could have done without. 
I understand  the purpose  behind the  pro­
gram,  but  in  my  situation,  I  was  more 
interested  in  obtaining  practical  knowl­
edge  that  I  could  apply  in  the so­called 
real  world.  My  fav#ite class  was one  in 
which we organized  into groups to  work 
on professionally­oriented projects. It gave 
me a real sense of what I'd  be doing after 
graduation." 
At  McDonnell  Douglas,  Allton  is  cur­
rently  working  with  the  Bell  System 
scheduling monthly data reports via com­
puter.  "It's  been  challenging,"  she  said. 
"Especially now with the divestiture." 
She and her  husband, David,  Ph.D. '82, 
live  with  their  children  in  Maryland 
Heights, Mo. 
For Clifford  (Chip)  Ross,  '83,  it  was 
only  natural  that  he  should  land  a  job 
with  McDonnell  Douglas.  As a  native of 
Alton, 111., across the river from St. Louis, 
he was Well aware of the company and its 
reputation. 
A  graduate of  SIUC's engineering and 
technology  program,  Ross,  24,  works  as 
an  associate  engineer  in  the  company's 
Weights and Balance Department. "I grew 
up  with  McDonnell  Douglas,"  he  said. 
"And  ever  since  I  began  studying  engi­
neering,  I've  appreciated  the  company's 
position  as  an  innovator  in  the  aircraft 
industry. I couldn't have been more lucky. 
I'm working for one of the best companies 
in the world, and I'm living in  the area of 
my choice." 
He  and  his  wife,  Julie  (Porter),  '83,  a 
special education teacher, live in Alton. 
Ross  says  his  education  at  SIUC  pre­
pared  him  well  for  his  current  position 
with  McDonnell  Douglas.  "My  courses 
with engineering professor Najim Rubayi 
were especially  helpful.  They gave  me a 
solid  background in stress analysis, which 
is an area I'm now working in." 
Ross and 19 other SIUC graduates were 
hired by  McDonnell Douglas during 1983. 
All were fresh out of school. 
"The  fact  that  we  hired  so  many  last 
year  tells  me our  department  heads  are 
satisfied with  the quality of SIUC gradu­
ates,"  said  Allan  P.  Adelsberger,  '65, 
manager  of  employment  and  placement 
at McDonnell Douglas. 
SIUC  is  a  school  he  has  little  trouble 
talking  about.  Adelsberger  graduated 
from  SIUC  and  majored  in  business 
management.  The  41­year­old  native  of 
Creal Springs, 111., heads a department of 
some  50  personnel  staffers.  He  and  his 
wife and their two children live in Granite 
City, 111. 
Recruiters from  his office  travel  to 80 
universities and  colleges across  tlje coun­
try  in  search  of  job  candidates.  At  this 
point,  he  says,  the  company  is  actively 
recruiting only engineering and computer 
science majors. "That's not to say we don't 
like other academic areas, but ijl's a matter 
of supply and demand." 
What does McDonnell  Douglas look  for 
in  its  job  candidates? Academic  achieve­
ment tops the list, he says. "Being a highly 
technical company, we do look  at grades. 
After all, we make the best fighter planes 
in the world. We're known for our product 
superiority. So it goes without saying: we 
need smart people." 
Equally  important,  he says,  is  the  job 
applicant's  communication  skills—both 
writing and verbal. "While I was enrolled 
at  SIUC  I  took  all  the  communication 
courses  I  could:  business  letter­writing, 
speech. English,  etc. Looking  back,  I  can 
appreciate how invaluable they were." 
As  for  his  own  education  at  SIUC, 
Adelsberger is quite satisfied. "I received 
a  well­rounded  education,  and  was  ex­
posed  to  a  fairly  broad  range  of  disci­
plines." 
He learned most from teachers who had 
business or industry experience and "could 
relate  textbooks  to  the  business  world. 
While  the  business  curriculum  didn't 
teach me an exact science I could apply in 
the workplace,  it did  enhance my  ability 
to  think  and  to  use analytical  skills and 
judgment  before  I  entered  the  business 
enyironment." 
Although  Adelsberger's alma  mater  is 
dear  to  him.  his  position  as manager  of 
employment  and  placement  requires  a 
certain objectivity when it come to judging 
universities.  "Professionally  speaking, 
SIUC  has  a  solid  reputation  with  our 
company. It  turns out quality  graduates. 
The proof is in the fact that our recruiters 
keep returning for more." 
DON BRAAKMAN 
Alumnus 
Southern Illinois University at Carbondale 
March 1984 
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1930s 
William G.  Carter, '33,  is  retired  and 
lives in Chicago. 
Paul  W.  Ewing,  '33,  is  retired.  He 
formerly worked  as manager of inventory 
control for  the I.C.G.  Railroad Co.  He and 
his wife,  Evalon Kay  Coekrill, '33,  a re­
tired  fifth­grade teacher,  live  in  Forsyth, 
Mo. 
Carl  Harold  Johnson,  '33,  is  retired 
and lives in Sun City, Ariz.  He worked for 
many years as a publisher's representative 
for  Lyons  and  Carnahan,  a  division  of 
Houghton­Mifflin in Chicago.  Friends can 
write him at P.O. Box E, ­7­109, Sun City, 
AZ 85372. 
Sevah Randleman  Phemister, '33­2, is 
a retired  elementary  teacher. She  lives in 
Mt. Vernon, 111. 
Albert (Abe)  Ryan, '33,  is the  district 
manager of  the  Rocky  Mountain  area for 
Ethyl  Corporation,  a  chemical  company. 
He  and  his  wife,  Edithe,  live  in  Aurora, 
Colo. 
Ruby Hails Savage, '33,  is retired  and 
lives in Mary  Esther, Fla. 
Lois  M. Davidson,  '34­2, spent  the ma­
jority of her working years as a missionary 
in South America for the Methodist Mission 
Board.  She now  is looking  forward  to the 
50th anniversary of her S1NU class. Class­
mates  can  write  her  at  522  Markland, 
Salem. IL 62881. 
Roland Keene, '34,  retired  from  SIUC 
in 1983 after 25 years at the University. At 
the time  of  his retirement,  he was  a pro­
fessor  in  higher  education  and  assistant 
dean of  the College of  Education.  During 
his  tenure,  he  served  as  an  assistant  to 
former President  Delyte W.  Morris and to 
several  vice  presidents,  deans and  direc­
tors. He most recently taught Organization 
and Administration  of  Higher Education. 
He and his  wife, Evelyn  E., '35­2,  live  in 
Carbondale. 111. They  have three children. 
Robert Jones, '35, '33­2,  is retired  and 
lives  in  Murphysboro.  111.,  with  his  wife. 
Oma Jones, '64. 
Myrtle Talbert  Templeton, '36,  M.S. 
'56, '33­2,  has retired  from  Pinckneyville 
High School where she was a librarian for 
many years. Her husband. Thomas L„ ex 
'34, also has retired from the school, where 
he  taught  agriculture.  They  have  three 
daughters and live in Pinckneyville. 111. 
1940s 
Eleanor N. Hodge, '41, '33­2, is retired 
and lives in Waltonville, 111. 
Goodwin  (Pete)  Peterson,  '41,  is  the 
owner  of  McNeal  Water  Co.  in  McNeal. 
Ariz. His wife Virginia Hueting, '35, '33­
2,  is  a  retired  elementary  teacher.  They 
live in McNeal. 
Margaret James Siskey, '41, '33­2, is a, 
retired  fifth  grade  teacher.  She  and  her 
husband,  Julius,  live  at  4103  Eder  Rd.. 
Baltimore, MD 21222. 
James W.  Marberry, '42, of  Calistoga. 
Calif.,  is a grape  farmer and  wine maker 
in  Napa  Valley.  He  lettered  in  football 
while  he  was  a  student  at  SINU.  On 
December  17,  1983,  Marberry  flew  from 
California  to  Charleston.  S.C..  to  see 
the  Salukis  play  in  the  I­AA  national 
championship. 
Dorothy Jacobs  Layman, '46, '33­2,  is 
retired and  lives in  Grand Junction,  Colo. 
She taught  for 33  years  in  Illinois  before 
she retired 
William L. Casper, '48, is a stockbroker 
for A.G. Edwards and Sons of Carbondale, 
111. 
1950s 
Mary  V.  Cralley  Ingold,  '50,  after 
spending five years in  the Philippines and 
one  year  in  Singapore,  has  returned  to 
•  Alexandria, Va. She can be reached at 307 
Yoakum  Parkway,  No.  725,  Alexandria. 
VA 22304. 
Harland Gene  McFarland, '52,  M.A. 
'55,  is  a  physical  education ­teacher  at 
Eastern  Illinois  University.  He  and  his 
wife,  Dolly,  '53,  MSED  '56,  live  in 
Charleston,  III.  She is  a high school  guid­
ance counselor. 
Rose I  Master Tate, '52, '26­2, of West 
Frankfort, 111.,  has donated  a copy  of  her 
autobiography. Life on  Orient  Road. to the 
SIUC Alumni  Authors  Library. The  book 
costs $10 for hardbound  and $6 for  paper­
back.  Include $1  for  postage. Order  from 
Mrs. Tate at R.R. 2. Box  120. West  Frank­
fort. IL 62986. 
James W.  Drury, '53, is  the vice presi­
dent of marketing for the Medical Building 
Corporation  in  Dallas.  He  and  his  wife. 
Jane  E.  Barco,  '53,  moved  from  Kirk­
wood, Mo., to 1123 Princeton  Dr.. Richard­
son. TX 75081. 
Jean Mossman Heaton, '55, M.S. '58, is 
a professor at San Francisco State Univer­
sity. She lives in Burlingame, Calif. 
Jane  Anne  Schorfheide  Moser,  '55, 
MSED '56, is a  medical engineer's secre­
tary for Robbins­Instruments  Inc. She and 
her husband,  Ivan, have  two children and 
live in New  Providence, N.J. 
William  N.  Hatfield,  '57,  who  is  an 
associate  professor  of  French  at  Purdue 
University  and  also  supervises  student 
teachers  of  foreign  languages  in  public 
high schools,  has  been  selected  president­
elect of the American Council on the Teach­
ing of Foreign  Languages. He  lives in  La­
fayette, Ind. 
Larry G. James, '57, is a consultant for 
McMahon­Dee Inc. He and his wife. Lynne. 
live in Atlanta, Ga. 
Roland (lion) D. Miles, '57, is the owner 
of Loves Park  Rapid Print  in Rockford,  111. 
He. his wife, and their five children live  in 
Rockford. 
Iceland G. Shelton, '57,  M.S. '59, is^the 
owner of  Lee Shelton  and  Associates.  He. 
his wife, Joan Bramlet, '58. and their two 
children live in  Lakewood. Colo. 
Beatrice S. Beacham,  '58,  is a retired 
school teacher who lives in  Du Quoin. III. 
Bob  G.  Gower,  '58,  M.S.  '60,  is  the 
senior vice president of  the chemical com­
pany  of  Atlantic  Richfield  Co.  His  wife. 
Mary  Beth  Miller,  '60.  and  their  three 
daughters live in Radnor. Pa. 
1960s 
William  H.  DeVore, '60.  is a  territory 
manager for International  Paper of Dallas. 
He and  his wife.  Mary Jane,  live  in  Rich­
ardson. Texas. 
Arthur L.  Jackson,  M.S. '60,  is a biol­
ogy professor  at Hol.voke  Community Col­
lege  in  Holyokq.  Mass.  He  lives  in  South 
Hadley. Mass. 
Wilbert  Willis  Wetzler, '60,  is  a self­
employed  independent  contractor  and  a 
ALUBCO  sales  representative.  He.  his 
wife. Clare, and their five children  live in 
Columbia. III. 
Milton Jung. '61, M.S. '70, head football 
coach at Anna­Jonesboro (111.) High School, 
was chosen as the Southern Illinois Coaches 
Association  Football  Coach  of  the  Year. 
His team, the Wildcats, finished the season 
with a  12­1  mark after  losing 26­7  in  the 
championship game of  the Class  3A  play­
offs to Monmouth.  He also guided last sea­
son's  team  to  a  state  playoff  berth  and 
boasts  an  impressive  20­3  mark  in  only 
two seasons. 
Rollie W. Earley Jr., '62, is the director 
of  inventory  control  and  distribution  for 
Beatrice Foods. He lives  in Madison,  Wis. 
Jan  Jansco,  '62,  recently  resigned  as 
head football coach at Johnston City, III.  In 
his  18­year coaching  reign, he  compiled a 
78­91­2 mark. His 1969 team finished  with 
a  10­0 slate. He will  continue to teach  sci­
ence and physical education in the Johnston 
City school system.  He also owns the Star­
dust Golf Course near Johnston City. 
Ralph  A.  Litherland, '63,  is a  teacher 
at the  Carbondale School  District  No. 95. 
His  wife,  Barbara,  '68,  is  an  agent  for 
Prudential  Insurance  Co.  They  live  in 
Carbondale, 111. 
James  Philip  Newell,  '63,  is  a  site 
manager for Funk Seed  International. He, 
his wife, Karen Kay Lynch, '60, and their 
three children live in Harlingen, Texas. 
J. Kent McGuire, '64, is an attorney for 
Placid  Oil  Co.  in  Dallas.  He,  his  wife, 
Connie,  and  their  two  children  live  in 
Waxaehie, Texas. 
Mary  P. Schilling,  '64, is  the women's 
studies coordinator at  Denison  University 
in Granville. Ohio. 
Larry K. Tucker. '64, lives in St. Louis. 
John  T.  Cassidy, '65,  was  ordained  a 
Roman Catholic priest  in  1979 and now  is 
the  associate  pastor  of  Little  Flower 
Church in Pensacola,  Fla. 
Robert W. Cutright,  M.S. '65, is a spe­
cial agent for  the U.S.  Department of Jus­
tice. He.  his wife. Shirley, and  their three 
daughters live in Wheaton, 111. 
Jane  Dougherty  Easton,  '65,  is  a 
budget  and  finance  officer  for  the  U.S. 
Congress in Washington,  D.C. She and her 
husband. Bernard, live in  Waldorf. Md. 
Ronald  B.  Hardwig, '65,  is the  owner 
of  Hardwig's  House  of  Music  in  Carbon­
dale.  111.  His  wife,  Nancy Sue  Grisham, 
'64, is a bookkeeper at Unity Point School. 
They live in  Makanda. 111. 
Richard  Hart wig,  '65,  has  written  a 
book entitled.  Rtnulx to  Reason: TransfHtr­
tntioii. Administration. and RationaHhj  in 
Citltimbia. He  is an  assistant  professor  in 
the Department of Political Science at Illi­
nois  State  University.  The  book  sells  for 
$24.95 and can  be ordered  from  the  Uni­
versity of Pittsburgh Press. 
Bruce Kardon, '65, is  a statistician for 
North  Carolina  Baptist  Hospital.  He.  his 
wife.  Patricia  File.  '65.  and  their  two 
children live in Clemmons. N.C. 
Melvel  G.  Lynn, '65,  is the  supervisor 
for  receiving and  shipping  for  Olin  Cor­
poration.  He.  his  wife. Velmal.  and  their 
two sons live in Marion. 111. 
Curtis L  Reusing. '65,  is the  manager 
of  the  information  resource  management 
division of  McDonnell  Douglas Corp.  He. 
his  wife,  Marcia.  and  their  two children 
live in St. Louis. 
John  C.  Taylor,  '65,  is  the  business 
manager  of  Tin  Daily  hJi/miliiiii.  SIUC's 
campus newspaper.  His wife.  Nancy. '75, 
teaches in  the Carbondale  School  District 
No. 95. They live in Carbondale. 111. 
Dean  llaake. '66.  formerly  of  Haake's 
Home  Furnishings of  Carbondale.  111.,  is 
now  a customer  service  representative  in 
the  personal  lines  department  of  Cherry 
Insurance in Carbondale. 
Roger Hopkins. '66. of  Herrin.  III., has 
been named  vice president of  manufactur­
ing  for  Diagraph­Bradle.v  Industries  Inc. 
at Ordill,  III.  He was director of engineer­
ing for  a year  prior to  his promotion.  Be­
fore that, he served 10 years as manager of 
engineering.  He  joined  the  company  in 
1969. 
Keith W.  Howland. '66,  is a controller 
and commodities buyer for Browne Special 
Products Co.  He. his  wife.  Mary  Ix>u,  and 
their two sons live in Gardner. 111.  , 
Paul G. Bergstrom, '67, recently moved 
from  Oak  Lawn.  111.,  to  13950  Kiekapoo 
Trail. Lockport. IL 60441. 
Thomas J. Bon villain, '67, is a  teacher 
with  the  New  York  Board of  Education. 
He lives in Toronto, Canada. 
Ralph  L.  Bowen, '67,  is a  minister  in 
Nam pa, Idaho. 
James  R.  Brigham  Jr.,  '67,  recently 
was elected president of Diagraph­Bradley 
Industries  near  Marion.  111.  Brigham  is 
the  third  generation  to  head  the  family­
owned firm.  He served as budget director 
for New York  City from February  1978 to 
August  1981 during the  administration of 
Mayor Edward Koch,  who presented Brig­
ham  the  Mayor's  Medal  for  "saving  the 
city  of  New  York"  from  bankruptcy.  He 
became vice­president of Diagraph­Bradley 
upon leaving New York. 
Kent W. Clarida, '67,  is a timber  sales 
administration specialist for the  U.S. For­
est Service in  Wenatchee National  Forest. 
He lives in Wenatchee.  Wash. 
James  W.  Karnath,  '67,  is  the  vice 
president  of  Meridian  Ship  Agency  Inc. 
He. his  wife. Nancy, and their  two daugh­
ters. live in Chesapeake. Va. 
Robert  S.  Klatt,  '67,  is  a  landscape 
horticulturalist  for  the  Illinois  State Toll 
Highway  Authority.  He  lives  in  Lemont. 
III. 
Douglas  V.  Morr,  '67,  M.S.  '68,  '62 
VTI,  has  been  recently  elected  to  the 
chairmanship of the Advisory Board of the 
North  Carolina  Health  Occupations  Edu­
cation/Health  Occupations  Students  of 
America. He teaches dental  ecology at the 
University  of  North  Carolina  School  of 
Dentistry in Chapel Hill,  N.C. 
Stanley J. Stump, '67, is an electronics 
engineer at the Indiana University Medical 
Center. He lives in  Indianapolis, Ind. 
I>eo S.  Delhaute, '68,  is director of  ac­
counting for the  industrial products group 
for  A.  E.  Staley  Manufacturing  Co..  in 
Decatur.  111.  He lives  in Oakley.  111.,  with 
his wife.  Mary Sokolis, '67,  who is a  kin­
dergarten  teacher  in  the  Decatur.  111., 
school system. They have two children. 
Michael  R.  Dingerson,  MSED  '71, 
Ph.D.  '74,  is  wearing  many  hats  these 
days  at  SIUC.  He  is  the  assistant  vice 
president  of  Academic  Affairs  and  Re­
search; director of  Research  Development 
and Administration: associate dean  of the 
Graduate School;  and  an associate  profes­
sor of  higher education.  He lives  with  his 
wife. Gayle  Krause, '69,  MSED '78, and 
their three children in Carbondale. 111. 
I^orn  R. Honey  Jr., '68, is an electrical 
engineer  for  the  Union Carbide  Corpora­
tion.  He.  his wife.  Mei­Yu.  and  their son 
live in Paducah. Ky. 
George M. Johnson. '68.  is a chief pro­
gram monitor for the Chicago Area Trans­
portation Study.  He lives in LaGrange.  III. 
John  F.  Keller. '64,  is a  special  agent 
for  the  Federal  Bureau  of  Investigation. 
He. his wife.  Mary, and their two children 
live in Hermosa  Beach. Calif. 
Melvin McDotinough. '68.  is a medical 
technician at  St.  Francis Medical  Center. 
He. his wife.  Betty, and their  two children 
live in Washington. 111. 
George E.  McLean. '68, MBA '73,  has 
joined the  St.  Ixiuis office of  Dean  Witter 
Reynolds as an account executive. His wife, 
Julie,  '72,  is  a  sales  representative  for 
Square M  Co. They  have three daughters 
and live in  Ballwin, Mo. 
Bonnie Slocum Moreno, '68, has opened 
her own business called MB Design, which 
coordinates media for image identification. 
She and  her new  husband.  Franklin,  live 
in Carbondale. 111. 
George  F.  Robinson, '68,  is the  presi­
dent  of  G.  F.  Robinson  Enterprises  Inc. 
He. his wife,  Ann, and their son,  Anthony, 
live in Lansing. Mich. 
Richard  W.  Conley,  '69,  is  owner  of 
Arnold's  Market  in  Carbondale,  111.  He 
and his wife, Ellen, live in Carbondale. 
Gary  R.  Dillinger, '69,  has  been  pro­
moted  from senior  attorney  to director  of 
estate planning by the Federal  Land Bank 
of  St.  Louis.  In  his  new  position,  he  will 
supervise the Land  Bank's estate planning 
assistance  programs  in  Arkansas,  Illinois 1 
and  Missouri.  He  is  married  to  Susan 
Marie Csipkay, '79, who was a member of 
the SIUC women's tennis team. She is now 
a  high  school  tennis  coach  at  Villa 
Duschene High School in  Ladue, Mo. They 
live in Chesterfield. Mo. 
Dennis (Dutch) Doelitzch, '69, recently 
sold  WDDD­TV. (Channel  27)  in  Marion, 
111.,  to  Tri­State  Christian  TV  based  in 
Cincinnati,  Ohio.  The station  went  on  the 
air  in  August  1981.  Doelitzch  still  owns 
the  WDDD­FM  and  WDDW­AM  radio 
stations in Marion,  where he lives with his 
wife. Joann. and their two children. 
James  S.  Giffin,  '69,  is  the  employee 
development manager  for  GTE  Midwest­
ern  Telephone  Operations.  He.  his  wife. 
Jacqueline,  and  their  son  live  in  Nobles­
ville. Ind. 
Eric H.  Larson, '69,  is a self­employed 
forestry consultant.  He, his  wife,  Dorothy, 
and  their  two  sons  live  in  Naoogdoches, 
Texas. 
1970 
James Peter  Cianciolo,  M.A. '73,  is a 
regional  manager  for  Pabst  Brewing Co. 
He, his wife. Lynn, and their daughter live 
in Tampa, Fla. 
Albert (Butch) C. Fisher is engaged  in 
farming with  is wife. Sherlyn,  near Ham­
mond. Ind. 
Teruo Gotoda. .VI.A., received his Ph.D. 
in  political science  from  the University  of 
California­Berkeley in November  1983. He 
is a professor of English at Himeji Gakuin 
College in Japan. He lives in Nishinomiya. 
Japan. 
Jack T. Knott has been appointed audit 
manager  at  the  international  public  ac­
counting  firm  of  Ernst  &  Whinney  in 
Oklahoma City. Okla.  He is  a member  of 
the of  the  board  of  directors of  the Okla­
homa City chapter of  the National  Associ­
ation of Accountants. 
James R. Kolar is a technical sales rep­
resentative in  the sales division of  Crown­
Zellerbach Corp.  He and  his  wife. Carol 
Griffin, '71. who is a teacher, moved from 
St. Louis to Ridgewood. N.J. 
Theodore E. Kramer is a sales engineer 
for  Metal  Lubricants  Co.  He.  his  wife. 
Nancy  Jo.  and  their two  children  live  in 
Collierville. Tenn. 
Charles Joseph  Mufich  is  the  project 
director of .high  technology  programs  for 
the Rockford  Board of Education. His wife. 
Tara  Zickuhr,  '70.  is  a  secondary  busi­
ness  education  teacher."  They  have  three 
(laughters and live in  Rockford, 111. 
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Air  Force  Brig.  General  Thomas  A. 
Baker, 57, is the director of international 
programs­under the Deputy Chief of'Staff 
for Programs and Resources at Air  Force 
headquarters at  the  Pentagon,  Washing­
ton, D.C. He recently returned  to SIUC as 
the chief guest speaker at the campus Air 
Force ROTC wing's major social event of 
the year. (Left) 
Mary  Jane  Kolar,  '63,  M.A.  '64, 
executive director of  Women  in  Commu­
nications Inc.  in  Austin, Texas,  has  been 
elected  to  a  three­year  term  on  the  na­
tional  board of  directors of the American 
Society of Associations Executives. (I^eft) 
W.  Dennis  Spencer,  '63,  is  the 
assistant  controller  in  the  research  and 
analysis  division  of  Union  Pacific  Rail­
road. He and his  wife, Janet, ex '64, live 
in Omaha, Neb. (Right) 
necrology 
Jerry  Duane  Pepple  has  received  his 
doctor of  education degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois,  where  he  is a  visiting 
assistant  professor  in  the  Department  of 
Vocational and Technical  Education in the 
College  of  Education.  ­He  and  his  wife, 
Janet Faye, '73, live in Champaign. III. 
James W. Winslade, '70, is a water and 
wastewater  treatment  plant  operator  for 
Areo  Alaska  in  Kuparak.  Alaska.  He re­
ceived  his  master's  degree  in  1983  from 
the  University  of  Alaska­Fairbanks.  He 
lives in  Fairbanks. 
1971 
Vera  Muir  Ancel,  operation  project 
controller senior  at  Sustaining  Engineer­
ing, recently was appointed to the Palatine, 
111..  Zoning  Board  of  Appeals  for  a  five­
year term. 
Barry E. Brown is the product manager 
for  Martin  Engineering.  He,  his  wife. 
Deniee  Parson,  '68,  and  their  two  chil­
dren live in  Kewanee, 111. 
Ronald  P.  Davis  has  been  appointed 
o[>erations manager­customer  service sup­
port operations for AT&T/Information Sys­
tems. He and his wife. Tinny, live in Birm­
ingham, Ala. 
Dennis  H.  Descher,  MBA  '72,  repre­
sented SIUC  Nov. 9,  1983, at  the inaugu­
ration  of  the  17th  president  of  Samford 
University.  Birmingham,  Ala.  Descher  is 
the controller of South Highlands Hospital 
in Birmingham. 
Neill  S.  Hartman,  M.S.  '72,  has  been 
promoted to supervisory special agent with 
the U­S.  Department of  Interior with  law 
enforcement responsibility over the North­
ern  Federal  Judicial  District  of  Illinois, 
including the  International  Port of  Entry 
at Chicago.  He and his  wife, Melinda,  live 
in Wilmette, 111. 
Anthony A.  Mattiazza is  the materials 
manager  of  the  Boley  Tool  and  Machine 
Co. in  Est Peoria, 111.  He lives in Washing­
ton,  111.,  with  his  wife,  Kristie,  and  their 
daughter, Lisa. 
Timothy  Paul Ransom.  M.A., is a  pro­
fessor of  English at the  DeVry Institute of 
Technology in  Atlanta. 
Dorothy  Robyn, M.A.  '76,  is an  assist­
ant professor at Harvard University's John 
F.  Kennedy  School  of  Government.  She 
completed her  Ph.D.  in  public policy  from 
the  University  of  California­Berkeley  in 
1983 and  did some  post­doctoral  work  at 
the Massachusetts  Institute of Technology. 
She lives in Cambridge. Mass. 
I>arry R.  Viverito is a junior high school 
social studies teacher in the Oak  Park (111.) 
elementary  school  district 97.  He  lives  in 
Forest Park, 111. 
Elaine H.vden  Wright, an  internal  au­
ditor at SIUC. has  been awarded a certifi­
cate of  excellence  by  the  Institute of  Ex­
ternal Auditors Inc.  The award goes to top 
scorers on  the institute's  certified  internal 
auditor's exam. She lives in Carterviile. 111. 
1972 
Norb Barosik  is the general manager of 
the  Orange  County  Fair  and  Exposition 
Center. He lives in Costa Mesa. Calif. 
F. Robert Jarvis is the general manager 
of Carbondale (111.) Auto Supply. 
Gary L. Jeffries is the assistant general 
manager of The Hartford. He and his wife. 
Kaye. live in Whitesboro. N.Y. 
Barry  E. Krupp  is a district  manager 
for  Equitable Life  Assurance Society.  He. 
his wife. Terry, and  their two sons  live in 
Centralia. 111. 
G.M.  Pierceall,  assistant  professor  of 
landscape architecture  at  Purdue  Univer­
sity  in  W.  I^afayette.  Ind..  has  written  a 
book  entitiled  Residential  Landsea/ies; 
Graphics.  I'lannimj and  I)<si</n.  The book 
sells for  $22.95 and  can  be ordered  from 
Reston  Publishing  Co..  Inc.  Pierceall  has 
donated  a  copy  to  the  lxx>k  to  the  SIUC 
Alumni Authors Library. 
Howard  Schoenholz  Jr.  is  a self­em­
ployed farmer.  He and  his wife. Barbara 
Ann  Hannig, '69,  announce  the  birth of 
their second  son,  Benjamin  Adams,  born 
June 25. 1983. They live  in Paw  Paw, 111. 
1974 
Rick  liold  is superintendent  of  parks 
for the Glencoe (III.) Park District. 
Robert W. Goro. a sergeant in  the Car­
bondale (III.)  Police  Department,  recently 
graduated  from  the  FBI  National  Acad­
emy in Quantico. Va. 
John C. Griffin has been promoted from 
senior  product  installation  representative 
to  service  engineer  and  was  transferred 
from  LaGrange.  111.,  to  Victorville.  Calif. 
His  new  address  is:  17935  Vista  Pt.  Dr., 
S.V.L Box 7970.  Victorville. CA 92392. 
Jeff  W.  Holder of Carbondale.  III.,  be­
came controller at  SIUC on  Feb.  1.  1984. 
Prior to coming to SIUC.  he was the com­
pliance and  audit  manager  in  the  Illinois 
State  Auditor  General's office  in  Spring­
field. 
Thomas J.  Kreiniker  is  the controller 
of  the Standard  Manifold  Co.  He and  his 
new wife.  Linda  N'.  Skyora. live  in  Worth. 
111. 
James  R.  Morgan.  MBA,  is a  super­
visor at  Detroit  Diesel  Allison,  lie lives'in 
Indianapolis. 
Ronald D.  Kelly, director of SIUC "s  Air 
institute and Service, is  the winner of  the 
1983  University  Aviation  Association's 
Wheatley  Award.  S|x»nsored  by  United 
Airlines, the award is for "outstanding con­
tributions  to the  field of  aerospace educa­
tion."  He has  been  the  institute's director 
since 1977.  He anil his wife. Joyce  R., '68, 
M.A. '71, live in DeSoto. 
Janice K.  Kusc, M.S. '80,  is a biologist 
for G.D. Searlc. She lives in Chicago. 
Rol>ert  John  l­ane  is  a senior  foreign 
accountant  for  Owens of  Illinois.  He.  his 
wife.  Barbara, and  their  new  son,  Daniel 
Robert,  born  Sept.  24.  1983.  live  in  Mau­
mee. Ohio. 
Richard  Thomson  is  an  underwriter 
for IRM  Insurance. He, his wife, and their 
three children live in Irving. Texas. 
1978 
Thomas 1).  Abrahamson  is  the assist­
ant director  of  admission  at Trinity  Uni­
versity in San  Antonio, Texas. 
Elizalteth A. Byrnes, J.D., and Patricia 
E.  Rochford,  J.D.,  have  formed  the  law 
partnership  of  Rochford  and  Byrnes  in 
Elizabethtown. 111.  For the past five years, 
M iss  Byrnes  has  l>een  assistant  and  city 
attorney  for  Carbondale.  III.,  while  Miss 
Rochford  has  been  in  private  practice  in 
Hardin County. 111. 
Gary  l>.  Cumberland,  M.D.,  is  the 
deputy coroner of Mobile County (Ala). He 
has a clinical appointment at the Alabama 
Timothy  Sneed,  M.D.,  is a  radiologist 
at Abraham Lincoln Memorial Hospital  in 
Lincoln, 111.  He lives in Springfield, 111. 
Mark  R.  Waicukauski  is  the  lease 
operator  of  the  Dairy  Queen  on  Illinois 
Ave.  in  Carbondale,  111.  He  lives  in  Car­
bondale. 
1980 
Michael ,J.  Baratta is the senior auditor 
for Glenn Ingram and Co., a certified pub­
lic accounting  firm. He  and  his new  wife. 
Elizabeth Blaise, '81, live in Lombard.  111. 
Brett H.  Bussler is a research  biologist 
for  Monsanto  Agricultural  Products  Co. 
He and his new  wife. Deanne  A. Sheahan, 
live in St. Peters. Mo. 
11 
(ilenda  Sherman  Wyatt  is  a  special 
education teacher for  DuQuoin School  Dis­
trict 300.  Her husband.  Robert. '71. is  an 
engineer for  E.S. Drilling Co.  They live  in 
Murphysboro. 111. 
1973 
Judy Benaroche is a sales manager for 
Princess  Enterprises  in  Los  Angeles,  She 
lives in Sherman Oaks. Calif. 
William  Ladd Collins  is district  man­
ager for Entertainment Publications of San 
Diego.  Calif.  He.  his  wife.  Bonnie,  and 
their two sons live in San Diego. 
Willie  Jones  Jr.  has  been  appointed 
branch  manager of  sales of  Bankers  Life 
and  Casualty  Co..  Boston.  Previously,  he 
was an assistant manager of Bankers' Chi­
cago­South branch. He joined the company 
in  1974 as an agent.  While at SIUC. Jones 
belonged to Beta Sigma Phi fraternity and 
was fraternity president in  1970 and 1973. 
He  was a  member of  the SIUC  baseball 
team. Jones resides in Brockton,  Mass. 
Dorothy  Luezycki  is  the  production 
manager  for  Cristaudo's  Bakery  in  Car­
bondale, 111.  She lives in Carterviile, III. 
Ted MeCarty has been promoted to vice 
president of  HIL­CAR  Investments.  Ltd., 
of  Honolulu.  Hawaii.  His office  is  in  Ka­
waihae, Hawaii. 
Sally Kolens Patterson has been named 
relocation coordinator with Amelia Bullock 
Realtors, Inc.,  Austin, Texas. She. her hus­
band,  Mike,  '72,  and  their  two  children 
live in  Austin. 
Frederick  A.  Surman  is  the  control­
ler/treasurer  of  Spann  Building  Mainte­
nance Co. in St. Louis.  He, his wife, Kathy. 
and their son live in  Florissant, Mo. 
Elliot  J. Tompkin  is  the city  editor  of 
the  Marion  Clironicle­Trilntne.  He.  his 
wife.  Susan,  and  their  daughter  live  in 
Marion, Ind. 
Doug Woolard, now  in his ninth year as 
head coach of  the Carbondale, III.,  basket­
ball Terriers, quietly  has etched his  name 
into school's history  books. He  has become 
the coach  with  the  most  wins  in  the Ter­
riers' 61­year  hoop  history.  At  presstime. 
he had a 184­56 overall record, including a 
20­0 record this season. The 20 consecutive 
wins  is  the  best  start  for  a  Carbondale 
team  to  date,  ahead  of  a  10­0  start  in 
1929­30 and a 9­0 start in 1978­79. 
Gary  A.  Parrish  has been  promoted  to 
production manager  at  the Chicago  plant 
of  Oscar  Mayer  Foods  Cor|x>ration.  He 
joined the company in  1971 and has held a 
variety of  positions, most  recently as man­
ager of plastics operations at  the Madison, 
Wis., plant. 
Darryl L.  Peake is the administrator of 
federal  income tax  programs for  Interna­
tional Harvester Co.  He livos in Chicago. 
David H.  Schwind  is the national  sales 
manager for the  mechanical division of  It­
Line  Systems,  Inc.  in  Highland,  111.  He' 
and his wife. Diane,  live in Collinsville, III. 
David  F. Seaton,  MSED '76,  is a  cor­
respondent  representative for  Blue Shield 
of California.  He and  his wife,  Karen, li ­  e 
in La  Mesa. Calif. 
1975 
Steven  Dodge,  M.D.,  has completed  a 
fellowship  in  reproductive  endocrinology 
at  Washington  University. St.  I.<ou is,' and 
been assigned by the  U.S. Army to Tripler 
Army Medical Center  in Honolulu.  Hawaii. 
He  is chief  of  reproductive endocrinology 
there.  With  him on  his three­year  tour of 
duty is his wife,  Ann, and their three sons. 
• Grant  K.  Holland,  M.D.,  finished  a 
cardiology  fellowship at  the  University of 
Utah and established  a private practice  in 
Ogden. Utah. 
Richard  L.  Lacey  is the owner of  D.J's 
Lounge  in  Bellevue.  III.  He.  his  wife. 
Judith, and their son live in  Peoria. 111. 
Michael J.  Mullaney  is a special agent 
for the U.S. Treasury Department. He  lives 
in Miami. 
Daniel  J.  Svoboda,  M.S. '81,  is  a soil 
scientist for the  U.S. Department of  Agri­
culture.  He.  his  wife.  Sandra,  and  their 
son live in  Dillon, Mont. 
1976 
Laura  Pina  Ashby,  M.A.,  is a college 
administrator and director of bilingual  pro­
grams for  the National  College of  Educa­
tion in Chicago. She lives in  Berwyn. III. 
Susan E. Cooper is the general account­
ing manager for the l)<dfas Mom i in) Xens. 
She lives in Dallas. 
David  Dombrowski  is  a clerk  at  Ar­
nold's Maket in  Carlxindale. III. 
Robert C.  Nicastro is  the finance man­
ager for  Marion (111.)  Ford Dealership.  He 
and  his  wife. Cynthia  Gross, '78,  live  in 
Carterviile, 111. 
Terry  J.  Rutherford  is  the  business 
manager of  the Student  Center at  SIUC. 
His wife.  Denise Jo Bernardoni, '80, is a 
financial aid  advisor at  the SIUC Student 
Work  and  Financial  Aid office.  They  live 
in Carbondale. 111. 
Terry Stephen  Swiatkowski  is a den­
tist at  the.Murphysboro (111.)  Health Cen­
ter.  He  and  his  wife.  Ruth  Nielson. '76. 
live in  Murphysboro. 
Terry  L.  Vinyard  is  an  employment 
counselor  for  Blue Cross­Blue Shield.  His 
wife.  Dana J.  Pulley. '77,  is an  adminis­
trative  secretary  at  the  Carlxmdale  (111.) 
Clinic. They live  in  DeSoto. III. 
James S. Halstcad  is an accounting in­
structor at  Kaskaskia College.  He  lives in 
Centralia. 111. 
Alan  R.  Kareher, vice  president of  the 
Federal  Land Bank  Asstx­iation of Eastern 
Illinois,  has  been  promoted  to  a  regional 
credit officer of the  Federal  Land  Bank of 
St. Ivouis. 
(ilen  I).  Larson  is  the manager  of  the 
art department at Stiles Office Equipment 
in Carbondale. 111.  He. his wife, Lana Car­
ter,  '74,  and  their  three children  live  in 
Carterviile, III. 
Janice F.  I^ee  is an  accounting coordi­
nator for Pet  lneor|x>rated. She lives in St. 
Ixtuis. 
John  B.  Moore  IV,  M.D.,  has  become 
as  assistant  professor  of  surgery  in  the 
plastic surgery section at  the Kansas  Uni­
versity  School  of  Medicine.  He  has  also 
been named chief  of  plastic surgery at  the 
Veteran's  Administration  Medical  Center 
in Kansas City.  Kan. 
Patricia  L.  Morris,  J.I).,  public  de­
fender of Jackson County. 111., recently was 
elected vice  president of  the  board  of  di­
rectors of the  Illinois Public  Defender As­
stx­iation. 
Dewey  Robinson  has lx*en  hired as an 
assistant  baseball coach  at  the  University 
of Missouri­Columbia.  Robinson, a pitcher, 
last  played  fof  the  Salukis  in  1977.  On 
several  occasions,  he  was a  relief  pitcher 
for  the Chicago  White Sox.  He  later  was 
traded  U) the  Philadelphia  Phillies' minor 
league team. 
Michael  David  Urbanszewski,  M.M. 
'80,  is  the  band  director  in  the  Jackson 
(Mo.)  schcx)l  district.  His  wife.  Beth 
Brandt. '80, is a copywriter for KFVS­'J'V 
in Ca|>e Girardeau, Mo., where they live. 
Dale M.  Velkovitz, MBA  '78. is an  ac­
counting professor at (iovernors State Uni­
versity  in  Park  Forest South.  III.  He lives 
in Park  Forest. 
Department of  Forensic  Sciences, and  he 
teaches  at  the  University  of  South  Ala­
bama College of Medicine. 
Dennis  I x*e Divens  is chief  of  hospital 
administration  services  at  the  U.S.  Air 
Force  Hospital  George  at  George  AFB, 
Calif. He lives  in Victorville. Calif. 
Ron  Johnson,  M.I)., served  a one­year 
term as chief of staff  at the  Illini Commu­
nity Hospital  in Pittsfield, 111.  He is a fam­
ily  practitioner  with  offices  in  Pittsfield 
and Pleasant  Hill. 111. 
Daniel C. Jones was awarded the Meri­
torious Service Medal at Kadena Air  Force 
Base.  Okinawa. Japan.  He  is a staff  ser­
geant in  charge of  inventory management 
for the 313th Air Division. 
John  M.  Ottolini  is a health  instructor 
for  the  Illinois  Department  of  Public 
Health in  Marion, III.  He lives in Goreville. 
Roger L.  Schrader is an administrator 
for  IBM  in  Chicago.  He  and  his  wife, 
Frances, '69, live  in  Bolingbrook,  III. She 
is an accountant for  Marble Head  Lime, a 
lime manufacturer. 
Ix­slie  Zun,  a  Chicago  physician  and 
president of the Emergency Medicine Resi­
dents of  Illinois,  has  lieen  elected  presi­
dent­elect of the national organization. 
1979 
Jeffrey J. Benbenek  is a field engineer 
for the State of Illinois E.P.A. air ix>llution 
division. He lives in Edwardsville,  III. 
Gary  W.  Bensema  has  been  promoted 
to captain  in  the U.S.  Air  Force.  He is  a 
pilot with the 70th  Air Refueling Squadron 
at Grissom AFB. Ind. 
John  McMillan.  M.I).,  is a  radiologist 
at I'assavant  Hospital in Jacksonville.  III. 
Lynn  A.  Orlebeke  works  in  institu­
tional s^les for L. F.  Rothschild. Unterberg 
and Towbin. She lives in Vernon  Hills, III. 
'Terry  Ixnm  Presley  is the  plant man­
ager for  Cox Cable  Communication  in  Ft. 
Wayne. Ind.  He and his new  wife, Sharon, 
live in Ft.  Wayne. 
Bruce A. Rodman  is the assistant man­
ager of  legislative  affairs  for  the  Illinois 
Department of  Revenue.  He and  his new 
wife, Ellen, live in  Springfield. 111. 
Anthony  R.  (Tony)  Spector  has  been 
with Amoco  Production Co.  in  Denver for 
three years as a staff assistant in  the land 
data and purchasing departments. He also 
is  the recording  secretary  for  the  Young 
Republican  League  of  Colorado.  He  lives 
in I^akewood, Colo. 
I»uis Swartzell  is a  quality  assurance 
engineer  for  Texas  Instruments.  He  lives 
in Houston. 
Earle E. Allen Jr.,  '64, M.A. '66, 
is the general manager of NALCO Chem­
ical  Co.  in  Oakbrook,  111.  He,  his  wife, 
Etta,  and  their  son,  Earle,  live  in  St. 
Charles, 111. (Left) 
Morris  E.  Fletcher,  '68,  MSED 
'71, '62 VTI,  is a  professor of  architec­
tural technology  at St. Louis  Community 
College at Meramec in Kirkwood, Mo.  He, 
his wife, Karen, '69,  and  their two  chil­
dren live in Kirkwood. (Right) 
David Millman,  '68, won an  Emmy 
for  a  series  of  drawings  appearing  on 
ABC's Nifjlitlitic.  The drawings  depicted 
President John  F. Kennedy's secret exec­
utive  meeting  held  during  the  Cuban 
missile crisis of 1962 and  were used on  a 
TV  special  commemorating  the  crisis' 
20th  anniversary.  Millman  won  in  the 
category for outstanding  individual crea­
tive  achievement  in  the  field  of  graphic 
arts and design. Since 1976 he has worked 
as a graphic artist/designer at ABC News. 
He  lives  in  Manhattan  with  his  wife, 
Leslie, and their daughter. (Left) 
Velma O.  Nave, '29­2, of  West  Frank­
fort, III. died  Oct. 31, 1983,  at her  home. 
Miss Nave taught  English in  West Frank­
fort for 35 years. She retired in 1971. While 
teaching at the Frankfort High School, she 
established  the  Creative  Writer's  Club. 
Survivors are a brother and a nephew. 
Verna L.  Gent, '30, of  Carbondale, Ill­
died Jan.  12,  1984,  in  the Memorial  Hos­
pital of Carbondale.  For many years. Miss 
Gent, 88, taught fourth and fifth grades at 
Carbondale's Brush School. She retired  in 
1950. She is survived by three nieces and a 
sister­in­law. 
Maurice Taylor, '34,  of  McHenry, 111., 
died  Nov. 7, 1983,  at her  home. Miss Tay­
lor,  70,  was  a  retired  teacher. Survivors 
include  a sister­in­law,  two  nieces  and  a 
nephew. 
Janet Wilson  Ash,  '35, of  Marion, 111., 
died  Nov.  30,  1983,  in  the  Hitz  Health 
Care Center  in  Alhambra, 111.  She was  a 
retired Marion High School teacher. She is 
survived by two step­daughters. 
Beulah Anglia Crenshaw, '41,  of Car­
bondale, 111., died  Dec. 17, 1983, in  Memo­
rial  Hospital  in  Carbondale.  She  was  a 
retired school  teacher who  had  taught for 
38 years at Lincoln Junior High School  in 
Carbondale.  Survivors  include  her  hus­
band, John; two sons;  four grandchildren; 
and six great­grandchildren. 
Edward  A.  Rogers,  '41,  of  Dallas, 
Texas, died Dec. 3, 1983, in Dallas. He was 
a certified  public accountant. Mr. Rogers, 
64, is survived by his wife, a daughter, and 
a grandson. 
survived  by  his  wife. Suzanne;  daughters 
Shelley, 21, and Christine, 17; his parents; 
and  a brother  and a  sister. Contributions 
may  be sent  to the SIU  Foundation, 909 
W. Chautauqua, Carbondale, IL 62901 for 
a memorial fund  to be established  in  Mr. 
Eddingfield's name for the College of  En­
gineering and Technology. 
Carolyn  Mary  Malburg­Berry,  '68, 
died Feb. 9. 1983. 
James Danny Byassee, '69, of Shawnee­
town. 111.,  died Oct.  27, 1983, at  his home. 
He was funeral director and embalmer  at 
the  Wright­Byassee  Funeral  Home  in 
Shawneetown. Survivors include  his wife, 
Paulette, and  a son,  a daughter,  a sister 
and his parents. 
Francis L.  Lesko Jr.,  '75, died  March 
16, 1981. 
Chief  Warrant  Officer  Jeffry  C. 
Schwab, 'ex '80, an Army pilot, was killed 
Jan. 11,  1984,  by  gunfire after  making a 
forced landing on the Nicaragua­Honduras 
border. Mr. Schwab, 27, and his crew were 
involved  in  joint  U.S.­Honduran  military 
maneuvers.  He  joined  the  Army  in  1980 
after  attending  SIUC  from  1976­78  and 
majoring in automotive technology. During 
his  military  career,  Schwab  received  the 
Purple Heart  Medal  and  the Meritorious 
Service  Medal,  both  awarded  after  his 
death; the  101st  Aviation  500­Hour  Acci­
dent­Free Safety Award; an Army Service 
Ribbon;  and  three  badges  certifying  his 
expertise in the use of various armaments. 
He  is  survived  by  his  wife,  Karen;  two 
sons;  his  parents; and  three sisters and  a 
brother. 
Douglas M. Cherry  has been  promoted 
to senior accountant in the tax department 
of  Price  Waterhouse,  St.  Louis.  Prior  to 
joining the firm in  1980, he  was a systems 
designer at Mikron  Data Systems in  Car­
bondale,  111.  He  and  his  wife  reside  in 
Collinsville, III. 
Patricia A. Corbin  has been  promoted 
to chief  of  the finance  section  for  the In* 
stallation, Morale,  Welfare and Recreation 
Fund at Ft. Bel voir, Va. She lives in Alex­
andria, Va. 
Melvin  D.  Curtis,  MSED  '81,  Ph.D. 
'83,  represented  SIUC  during  military 
graduations on  Oct. 6,  1983,  at  McChord 
AFB, Wash., and on Oct. 7, 1983, at Bangor 
NSB, Wash. 
James C. Fix  is a  manufacturing engi­
neer for the Birdview Satellite Co. He, and 
his  wife,  Winnona,  and  their  three  chil­
dren live in Olathe, Kan. 
Patricia Flynn was awarded the Johns­
ton Scholarship by the University of North 
Carolina at Chapel Hill. She is now pursu­
ing a nursing degree. 
Bruce  Kopp  is the  business/lalwr spe­
cialist  at  WTHR,  Channel  13,  the  NBC' 
station  in  Indianapolis.  He  also  anchors 
weekend newscasts. After graduating from 
SIUC, he  worked  in  TV  news  in  Evans­
ville,  Ind.,  for  two years,  then  moved  to 
Grand Rapids, Mich., for a year. 
Eric W. Ozier  is a  technician  for Soil 
I^ab, Inc. He lives in Champaign, III. 
E. Ijoyd Pohl, M.S. '81, is a loan officer 
for  the First  State Bank  of  Princeton, III. 
He and  his wife,  Susan J.  Cox, M.S. '81, 
live in Princeton. 
Linda Oakley  Reiff  is a cost estimator 
for Olin Cor|x>ration.  Her husband. Peter, 
'80,  works for  I/)gan  Hollow  Fish  Farm. 
They live in  Rockwood, III. 
1981 
Roger E. Bell  has been  appointed  an 
investment  representative for  Edward  I). 
Jones & Co.'s new Murphysboro, III., office. 
James T. Booziotis  is a bookstore clerk 
at the SIU Student Center. His wife, Kathy 
Kelley  Booziotis,  M.S. '83,  is a  program 
director  for  United  Cerebral  Palsy  of 
Southern Illinois. They  live in Carbondale, 
III. 
Donna  J.  Lumpp  is  a floral  designer 
for Jewel  Food  Stores. She  lives  in  Lom­
bard, III. 
James E. Magielski, M.A.,  is a videog­
rapher  with  Aeroquip  Corporation's  cor­
porate  advertising department­video  pro­
duction service in Jackson. Mich. 
Alfred H. McFarland received his mas­
ter's degree  in  vocational education  from 
California State  University  in  1983.  Now 
he  is  studying  for  his  Ph.D.  degree  at 
Colorado State University  in  Fort Collins, 
Colo. 
Gregory E. Picur is an accounting con­
trol supervisor for Bankers Life & Casualty 
Co. He lives in Niles, III. 
Dale T. Simms is a functional test engi­
neer for  Ijockheed­Georgia Co. He and  his 
wife, Barbara  Biggs Simms, '83, live  in 
Marietta, Ga. 
David W. Tate  is an associate  national 
'bank examiner  for  the Office  of  the Con­
troller of the Currency of the U.S. Treasury 
Department. He lives in Champaign, 111. 
Donald B.  Vinson is a manager trainee 
for Jewel Foods. He lives in Chicago. 
Scott D. Wright  is  the receiving  man­
ager for the Wholesale Club in Greenfield, 
Ind. 
1982 
Claudia E. Bangs is a social worker for 
the Independent Group Home Living  Pro­
gram in  East Moriches,  N.Y. She lives  in 
Setauket, N.Y. 
John  R. Cannon  has been  promoted  to 
chief warrant officer in the U.S.  Navy. He 
and  his  wife  announce  the  birth  of  their 
fourth son,  William Joseph,  born July  14, 
1982. They live in Poulsbo, Wash. 
Susan  Cannon  is a  buyer  trainee and 
fashion  consultant  for  Robeson's  Depart­
ment Store in Champaign,  III. She lives in 
Monticello, 111. 
Jacqueline  McGing  is  the  project  di­
rector of Information Resources in Chicago. 
Christopher J. Mead  is the night man­
ager  for  Gooding's  Supermarkets  in  Or­
lando, Fla. 
Cheryl L. Mitchell  is a staff accountant 
for  Price Waterhouse.  She lives  in  Mary­
land Heights, Mo. 
Sandy Jean  Sherman  is a soil  conser­
vation technician  for the U.S. Department 
of  Agriculture's Soil Conservation Service 
in Pontiac, 111. She lives in  DuBois, III. 
Darwin  M.  Swonsen  is a  second  lieu­
tenant stationed  at Beale  Air Force  Base, 
Calif. He,  his wife,  Valma. and  their two 
daughters live in Yuba City, Calif. 
Howard Weisberg recently  received a 
master's degree in  computer science from 
the  University of  Wisconsin­Madison.  He 
is a computer programmer for AT&T Labs 
in Naperville, III.  He lives in Lisle, 111. 
Lynn M. Zimmermann  is an  account­
,nt for  Medidentic Inc. She  lives in  Elm­
vood Park, III. 
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Cynthia J.  Barnaby  is a  cost account­
ant for Redfield Co. She lives in Lakewood, 
Colo. 
Kevin I).  Beckemeyer  is a field repre­
sentative for  the Federal  Land  Bank. He 
lives in Carlyle, 111. 
Ix'lietta Blackburn Choate is the owner 
and  designer  of  the  Flowerama  Shop at 
the University Mall  in Carbondale, 111. She 
and  her husband, Edward L.,  '72, live iri 
Carterville, 111. 
M. Caroline  Clauson  is an  area repre­
sentative  for  International  Playtex.  She 
lives in Hanover Park, III. 
Martin  DeWulf,  J.I).,  of  Carbondale, 
III.,  has  been  hired  as an  associate  in  the 
McCann and Foley law offices in  Murphys­
boro, 111., and  Benton, III. 
Terry  L. Filson  is a training leader for 
Mare Island  Naval  Shipyard. He  and  his 
wife, Margaret, live in Fairfield, Calif. 
Scott  Kains  of  Murphysboro,  111.,  has 
joined  the  staff  of  W1N1  Radio  in  Mur­
physboro as a sports director. He does the 
play­by­play of SIUC basketball games and 
area high school coverage. 
Harlan A. Mason is a agriculture chem­
ical  field  representative for  Monsanto. He 
and  his  wife, Delores J. Schutle  Mason, 
M.S. '83, live in Ottumwa, Iowa. 
David S. Miskell  is a  design  engineer 
for National  Transformer Corporation. He 
and  his  wife,  Michele,  live  in  Cape 
Girardeau, Mo. 
Gregory Lee Palmer is a civil engineer 
for the Illinois Department of  Transporta­
tion.  He  and  his  wife,  Annette,  live  in 
Bartlett, 111. 
Births 
daughter,  Kristin  Lynn,  born  Nov.  23, 
1983. She joins brother,  Mike, 10, and sis­
ter, Becky, four. 
To Mr. and  Mrs. Timothy W. Higham, 
'71, of  Sycamore, III.,  a son, Kye  Garrett, 
born  Sept.  26,  1983.  He  joins  a  brother, 
Lance, two. 
To Mr.  and Mrs. Larry Tucker,  '73 of 
St. Ijouis, their first child, a daughter, Lois 
Marie, born April  12, 1983. 
To  Mr. and  Mrs. Glenn  F.  Kryst,  '76 
(Elizabeth Dziak, '73) of Mt. Vernon. 111., 
their  third  son,  Daniel,  born  March  15, 
1983. 
To  Joan  Barenfanger, M.D. '77,  and 
her husband,  Dennis Moja, of Springfield, 
III.,  triplets,  Daniel,  Ashley  and  Lauren, 
born  Sept.  5,  1983.  They  join  a  sister, 
Jessica, three. 
To  Dr.  and  Mrs.  Robert  Breedlove, 
M.D. '77, of Des  Moines, Iowa, their  third 
daughter, Erika Lynn, born July 15, 1983. 
To Mr. and Mrs. William Andrew Jen­
nings, '78 (Debra Lynn  Dugger, '77) of 
Vernon Hills, 111., their second child, a son. 
Beau Andrew, born Oct. 1, 1983. 
To Dr. and Mrs. Jeffrey Jungers, M.D. 
'78, of Terre Haute, Ind., their third child, 
a son, Paul Jacob, born April 19, 1983. 
To  Mr.  and  Mrs.  Douglas  Knol,  '78 
(Ann  Schottman,  '77)  of  Murphysboro, 
111., a son,  Nicholas Arthur, born  Aug. 16, 
1983. 
To  Mr. and  Mrs.  David  R.  Crow, '79 
(Angelia  E. McGuire, '79)  of  Blooming­
ton, 111., a daughter, Mallory McGuire, born 
July 26, 1983. 
Deaths 
Peter A. Munch,  a sociologist who was 
internationally recognized for  his research 
on  the  inhabitants  of  Tristan  da  Cunha, 
died of  apparent heart  failure on  Jan. 10, 
1984,  in  Pleasant  Hill, Tenn.  A  professor 
at SIUC  from  1957  to  1977,  Mr.  Munch 
was instrumental  in founding  the Depart­
ment  of  Sociology's  Ph.D.  program  and 
headed  the  department's  graduate  pro­
gram  for  several  years.  He  chaired  the 
Department of Sociology  at the University 
of  North  Dakota from  1951 to  1957,  and 
served  as director  of  that  school's  Social 
Science  Research  Institute  from  1954  to 
1957,  when  he came to SIUC  as professor 
of  sociology.  Mr.  Munch  also taught  as a 
visiting  professor  at  the  Universities  of 
Wisconsin,  Minnesota  and  Missouri,  at 
Syracuse  University, and  at Oslo  Univer­
sity and  Stockholm  University in  Europe. 
Soon  after  his  retirement  from  SIUC  in 
1977,  he  was  elected  a  member  of  the 
Norwegian  Academy  of  Science  for  his 
contributions  to  the  field  of  sociology. 
Among  those  contributions  were  nine 
books,  including definitive  studies of  the 
residents of Tristan da Cunha. Mr. Munch 
is survived  by  his wife,  Helene—a former 
research  assistant  to  SIUC  microbiology 
professor Isaac Schechmeister—of Pleasant 
Hill, Tenn.;  two daughters and a son;  five 
grandchildren  and  two  great­grandchil­
dren. 
Lloyd Smith  of  Ludington,  Mich., died 
Dec.  2,  1983,  at  his  home.  Dr. Smith,  52. 
worked at the SIUC Student Health Center 
from  1974­77. Survivors include  his wife, 
two sons, two daughters, a granddaughter, 
five sisters and two brothers. 
Harvey O. Eubanks, '20­2, of Manteno, 
111.,  died  Nov.  9.  1983,  at  the  Riverside 
Medical  Center  in  Kankakee,  111.  Mr. 
Eubanks. 86, is survived by  his wife, Har­
riet,  and  a  son,  two  sisters,  two  grand­
children and three great­grandchildren. 
Mona Eaton Michelson, '26­2, died Nov. 
15, 1983, in Pinckneyville (111.) Community 
Hospital.  She  was  a  retired  elementary 
school teacher. 
Eva Sanders Faull, '49, of  Herrin. Ill­
died  Nov.  17,  1983,  in  Herrin  Hospital. 
She  taught  school  in  the  Herrin  Unit  4 
School  District  in  the  second  and  third 
grades.  Survivors  include  a  sister  and 
several nieces and nephews. 
Billy  Eugene  Stanhouse,  '50,  of  La­
vonia.  Mich., died  Dec. 9,  1983, at  home. 
He  was  a  teacher  in  the  Detroit  school 
system. Survivors include his wife,  father, 
a brother, two sons and a grandson. 
Marriages 
Eugene  E.  Chambers  Jr.,  '69,  of 
Murphysboro, III., to Doreen Frances Dow, 
of Wrentham,  Mass.,  Nov. 12,  1983. They 
live at Okanowa Kadewia Air Force Base. 
Kenneth  R.  Davidsen, '73,  to Cynthia 
Jean Lilleberg of  Park  Ridge, 111.,  Dec. 4, 
1982,  in  Park  Ridge.  They  now  live  in 
Miami, Fla. 
Gladys  Korando  Brewer,  ex  '51,  of  Mary Margaret Riccio,  '73, to  Robert 
Murphysboro. 111., died Jan. 8, 1984, in  St.  Pomonis, Sept. 16 1983. They live in Wal­
Joseph  Hospital  in  Murphysboro.  Mrs.  nut Creek, Calif. 
Brewer, 84,  was a  retired  school  teacher 
who had taught since 1919. She is survived  Anthony Boyer, '74, to  Elizabeth Long 
by a son. a daughter, eight grandchildren.  on  May  28,  1983. They  live  in Cupertino, 
17 great­grandchildren and two brothers.  Calif. 
Helen R. Corcoran, '52, '27­2, of Herrin,  Kit Marie  Carson, of  Pinckneyville, 111., 
111., died  Dec. 15, 1983,  in the Herrin  Hos­  Roy AUen Bigham, '76, Nov. 19,  1983, 
pital. She was a teacher  in  Herrin for  46  in the United  Methodist Church in  Pinck­
years and last taught at South Side School.  neyville, where they now live. 
Her  brother, George, of  Las Vegas,  New 
survives.  .  Marsha Jo Meseke of  Shobonier, 111.,  to 
John Steven  LaRocca, '76, of  Du  Quoin, 
Ruth  Adele  Batts,  59,  M.M.  64,  of  jjj  Aug. 13, 1984, in Shobonier. They now 
Waukegan, 111.,  died  Dec.  1,  1983, at  the  |jve jn  Springfield, 111. 
Franklin  Skilled  Care  Nursing  Unit  in 
Benton, III. Miss Batts was associated with  Theodore  J. Hollander,  '78,  to  Carol 
Marjorie  Lawrence  of  the  SIUC  Opera  Lynn Griolami. July 16, 1983. They live  in 
Workshops. She  was an  instructor  at the  Altamonte Springs Fla 
Zion  Junior  High  School  in  Zion. 111.,  for 
the  past  18 years.  Survivors  include  her  Stephanie A.  Moss, '79,  of  Benton, 111., 
mother,  six  brothers  and  several  nieces to  Keliy  j. VanLaningham of  De Soto, 111., 
and nephews.  Feb. 2,  1984,  in  Benton. They  live  in  De 
Soto. 
Lena  P.  Brown,  '60, '26­2,  of  Carbon­
dale, 111.,  died  Jan. 8,  1984.  in  St. Joseph  Thomas L. Pettit, '79, M.S. '81, to Susan 
Hospital  in  Murphysboro. 111.  She taught  Eileen  Delany. Oct.  1,  1983.  They  live  in 
elementary school  in  Southern  Illinois for  Austin. Texas. 
many years. Survivors include three sisters 
and three brothers.  John  David  Boren.  of  Herrin,  111.,  to 
Amy  Carolyn  Swigart,  '79,  of  Farmer 
E. Dale Alden,  '61, M.S. '64,  of Jones­  city  m  Sept  17  19g3  in Herrin, where 
boro.  111.,  died  Oct.  20.  1983,  in  Union  t^ev also live. 
County  Hospital  in  Anna. III.  He and  his 
wife were owners  and operators of  Alden  Raymond  Irving  Potter,  '80.  of  Car­
Associates. a  family  counseling service  in  bondale.  111.,  to  Carol  Ann  Grant,  of 
Anna. Mr.  Alden  is survived  by his  wife.  Raleigh. N.C.. Sept. 2. 1983, in  an outdoor 
Elaine; two sons: and a sister and a brother.  ceremony at Giant City Lodge in Makanda, 
111. The couple live in Carbondale. 
David L. Eddingfield, '64, M.S. '66, an 
associate  professor  in  the  SIUC  Depart­  Mark  A.  Gebhards,  '81,  to  Maribeth 
ment of  Engineering Mechanics and  Ma­  Wright,  both  of  Springfield. 111.,  June  4, 
terials, died Jan. 12, 1984,  at Barnes  Hos­  1983, in  New Berlin, 111.  They now  live in 
pital in St. Louis. He joined the SIUC staff  Wyoming 
as an instructor in 1971. He was an expert 
on the use of waterjet techniques in under­  Michael  W.  Doran,  '82,  to  Colette  C. 
ground  coal  mining.  Mr.  Eddingfield  is  Wohlk  on  July  30  1983  Xhey  ,ive  in 
Arlington Heights, 111. 
To Mr. and Mrs. Phil Johnson, '65, M.S. 
'67,  of  Albion,  Neb.,  third  child,  second 
Peter Stepan, '78, has been awarded 
the  Pat  Robertson  Graduate  Fellowship. 
The  $3,500  stipend  was  presented  to 
Stepan  for  his efforts  in  world  relief. He 
is a graduate student  at CBN  University 
in  Virginia Beach,  Va. (Left) 
Andrew  R.  Herrmann,  '83,  has 
been  awarded  the  Robert  P.  Howard 
Scholarship  in  Public  Affairs  Reporting 
to attend the  public affairs reporting pro­
gram  at  Sangamon  State  University  in 
Springfield,  111.  (Right) 
Mark  F.  Raeber,  '76,  has  been 
named to  the staff of  the Office of  Public 
Affairs  at the  SIU  School  of  Medicine­
Springfield  as a  public  information  spe­
cialist. (Left) 
Manuel J. Justiz,  Ph.D. '77, direc­
tor of  the National  Institute of  Education 
in  Washington.  D.C.,  has  been  named  a 
1983 Distinguished  Alumnus of  Emporia 
State University. He earned his bachelor's 
(1970)  and  his  master's  (1972)  degrees 
from  ESU  in  Emporia,  Kan. (Right) 
New Life Members 
The following SIUC  alumni have  made 
a commitment to their alma  mater by  be­
coming  life  members  of  the  Alumni 
Association. 
Mr. and Mrs. Clarence Ixjwery, ex '49 
(Kathleen C. I»wery, '73), Benton, III. 
Gertrude  Troesken  Syvertsen,  '50, 
Edina, Minn. 
Dr. and  Mrs. Leon  F. Striegel, ex  '51 
(Orpha Borgsmiller, ex '50), Carbondale, 
III. 
Mr.  and  Mrs.  J.  Mario  DeBernardi, 
'55 (June Kiehna, '55), Dayton, Ohio. 
Mr. and  Mrs. R.W. Poos,  '59 (Carol J. 
Poos, '64), Edwardsville, 111. 
Mr. and Mrs. James C. Boynevviez, '64 
(Barbara  Boynevviez,  '64),  Barrington, 
R.I. 
Mr.  and  Mrs.  Jerry  W.  Leman,  '65 
(Betty Jane Leman, '65), Livonia, Mich. 
Robert J. Cates, '66, Oakton, Va. 
Mr. and  Mrs. G.  Eugene Martin, '67 
(GlendaJ. King, '67), San Marcos, Tex. 
David Mihalic, '68, Eagle, Ark. 
Nancy  Reynolds  Kirschner,  '69, 
Marion, III. 
William  M. Gasa, '70,  LaGrange Park, 
111. 
Mr. and  Mrs. Dennis  H. Descher, '71, 
'72 (Linda Merle Buerger, ex '70), Birm­
ingham, Ala. 
David  J.  Feiger,  '71,  San  Francisco. 
Calif. 
Mr.  and  Mrs.  Danial  Mareum,  '71 
(Linda Lou Marcum, '74), Marion 111. 
Cynthia S. Rose Painter, '72, Nashville, 
Tenn. 
Gregory M.  Pierceall, '72, W.  Layfay­
ette, Ind. 
Mr. and  Mrs. David  E. Businaro,  '73 
(Robin Jean  Goepfert, '70),  Harrisburg, 
III. 
Tom Hedeen, '74, Chicago, 111. 
Capt. and Mrs. Michael  R. George, '77 
(Vicki Jo English, '71), Omaha, Neb. 
Cheryl  May  Nelson  Reimer,  '77, 
Marengo, III. 
Michael I). Malone, '78, Marion, 111. 
Karen Rae Diet/, '79, Steeleville. III. 
Mickey  Haslett,  '79,  '81,  Springfield. 
III. 
Timothy C. Johnston. '84, College Sta­
tion. Texas. 
Lost Alums 
Help the Alumni Association track down 
some  of  the  14.000  missing  alumni  ad­
dresses.  If  you  can  help,  please  use  the 
"Your Turn" form to notify the Association 
of the missing alumni's correct addresses. 
1960s 
Bob Brimm, '(>1 
Charles L. Bundy. '(>1 
Fred  M. Gundrum IV. '<>4 
Bonnie J. Wiley. Ph.D.. '65 
Gary H. Brand. '66 
Kelso R.  Ballantyne. '67 
James M. Corson. '68 
Mary Frazer Curran. '69 
Peter Nick Harder. '69 
1970s 
Kenneth L Berryman. '71 
Stephen K. Broitzman. '71 
Steven E. Brown. '71 
Joel I).  English. '71 
Patricia S. Hartman. '71 
Kenneth B.  Blumberg. '72 
Dana G. Brinkley. '72 
Teresa J: Parrish. '72 
Lawrence W. Barnhart. '73 
Robert J. Duff Jr.. '73 
Phillip P. Spring. '73 
Robert R. Am berg. '74 
Laverne A. Ollie. '74 
Michael L Cordts. M.A. '75 
Mary F. (label. '75 
William John Hingst. '75 
Roger Peach. '75 
Debbie J. Absher. '76 
Gail Ellen  Durchslag. '76 
Cosmo Christofanelli. '78 
Dennis Gray, '78 
1980s 
Suzanna Oberholtzer, '80 
Cynthia L. Thybonv. '80 
Marcia Robin Selig. '81 
Daniel C. Sitarz. '81 
The Calendar 
APRII 
April 2­
April 4 
1984 
1  MADISON COUNTY CHAPTER TELEFUND 
FRANKLIN COUNTY ALUMNI CHAPTER dinner meeting at the 
Benton  Bonanza Steak  House  meeting  room.  Basketball Coach  Allen 
Van  Winkle, speaker. Dinner  optional. Contact  Hugh  Fraile.v. 711  N. 
Main, Benton. IL 62812 (618) 439­9587. Dinner 6:30 p.m.; meeting 7:00 
p.m. Franklin County Alumni Scholarship recipients will be honored at 
this meeting.  ' 
April 7  SCHOOL OF TECHNICAL CAREERS ALUMNI Constituent So­
ciety Board of  Directors meeting. STC office, 10:00 a.m. 
April 12  ST.  LOUIS  AREA  ALUMNI  CHAPTER  dinner  meeting.  Guest 
speaker  Bill  Wilkerson  (KMOX).  Special  guests:  Jim  Hart,  NFL 
quarterback; Ivory  Crockett,  world's record  holder  for  hundred  yard 
dash, all SIU alumni: and new  football coach. Ray  Dorr, and his staff. 
Reception at 6:30  p.m.. dinner at  7 p.m. ($10  per  person) at Gateway 
Hotel's Summit­Terrace  Room,  822  Washington  Ave.,  downtown  St. 
Louis.  Checks should  be  made  payable  to  SIUC  Alumni.  St.  Ijouis 
Chapter and  mailed  to Robert  Hardcastle. 16100 Chesterfield  Village 
Parkway. Suite 310. Chesterfield. MO 63017 by  April 7. 1984.  Contact 
Renee at (314) 532­0484 for further details. 
April 16­18  ST. LOUIS COUNTY ALUMNI CHAPTER TELEFUND 
April 19  MACON COUNTY ALUMNI CHAPTER dinner meeting at Decatur 
Elks Club.  Reception  at 6:30  p.m..  buffet dinner  at  7:00 ($10.50  per 
person). Chancellor  Kenneth  Shaw  speaker. Checks  should  be  made 
payable to SIU Alumni Macon  County Chapter and  mailed to  Mr. Ix'e 
Delhaute,  c/o  A.  E.  Staley  Mfg.  Co.,  2200  East  Eldorado  Street, 
Decatur. IL 62525. Payment by April 10. 
April 23­24  RANDOLPH COUNTY ALUMNI CHAPTER TELEFUND 
April 27  SIU  Alumni  Association's  Board  of  Directors  Executive  Committee 
dinner meeting 
April 28  SIT Alumni Association's Board of  Directors luncheon and meeting 
April 30­May 1  UNION COUNTY ALUMNI CHAITERTELEFUND 
MAY   1 9 8 4  
May 4 
May 5 
May 12 
JUNK  1984 
June 18 
June 30 
JULY 1984 
July 14­28 
July 21 
CENTRAL  FLORIDA  ALUMNI  CHAITER  meeting  at  Winter 
Park. 150 North  New  York Avenue.  7:00 p.m.. wine and cheese party. 
$5 per person. Guest s|>eaker. Ray Dorr, new SIU football coach. RSVP 
by  May  1. Send  checks to  Roger  Peters. P.  O. Box  280.  Winter Park. 
FL 32790 or call him at (305) 628­0192. Make checks payable to him. 
AGRICULTURE ALUMNI  CONSTITUENT SOCIETY breakfast 
for graduating seniors. Contact Bill Doerr for details (618) 453­2469. 
UNIVERSITY SPRING COMMENCEMENT 
SUMMER SEMESTER CLASSES BEGIN 
Deadline for receiving  nominations for  Alumni Achievement  Awards. 
See related article. 
DANUBE CRUISE. Call Alumni Office at (618) 453­2408 for details. 
SIU  DAY  AT WRIGLEY  FIELD, Cubs vs. San  Francisco (alumni 
get­together at Cubby Bear I»unge). See related article. 
AUGUST 1984 
Aug. 1 
Aug. 20 
UNI VERSITY SI M M E R (< )M M EM EM EN T 
FALL SEMESTER CLASSES BEGIN. 
"Violent" Theater Professor 
Recalls Mid­1960s at SIUC 
"If  I'm  well­known  for  anything," says 
John  Martin  Callahan,  M.A.  '67,  "it's 
for  my  work  in  stage  violence."  This 
"violent"  man  can  karate­chop  his  way 
across stage,  fling  bodies  to  the  boards, 
and gouge out eyes with the best of  them. 
He  can  run  through  opponents  with 
swords and evoke  terror in  theater audi­
ences. And  he does it all  with one goal  in 
mind: to teach theater students the correct 
ways of simulating mayhem without hurt­
ing a fly. 
Callahan  is  currently  associate  profes­
sor of the Speech and Theatre Department 
at  Kutztown  University,  Kutztown,  Pa. 
Since  1980,  he  has  been  elected  chair­
person of the six­faculty theater subgroup 
each  year.  He's also  adviser  to  the Sun­
shine  Players  on  the  Kutztown  campus 
and  teacher of  undergraduate and  grad­
uate courses in acting, directing and thea­
ter history. 
The effervescent  Callahan  owes  much 
of  his training and  subsequent success to 
SIUC, where under Archibald McLeod  he 
wrote his master's thesis on stage violence. 
He  was  also  able  to  offer  a  one­credit 
course in stage violence in the spring 1967 
semester. "I  have imj good  memories of 
SIUC," says Callahan. 
One of  the most  vivid  was a  USO tour 
led by Christian H. Moe, theater professor 
at SIUC, for the American Theater  Asso­
ciation. "We were a self­contained troupe," 
Callahan  remembers,  with  scenery,  cos­
tumes,  the  works.  "We  hit  Greenland, 
Newfoundland, and  Labrador." The play 
was "Come Blow  Your Horn," and Calla­
han  played  the  part  of  the  son.  Peter 
Michael  Goetz,  another  SIUC  master's 
degree student, was the father in the play. 
"Now Pete is playing the son on Broadway 
in 'Brighton Beach Memoirs.' He's getting 
younger  all  the  time,"  Callahan  laughs. 
Goetz  has  recently  appeared  in  a  new 
Woody Allen  film. For a number of years 
he was associated  with  the Guthrie Thea­
ter in  Minneapolis. Goetz  lives  in  Larch­
mont, N.Y., says Callahan. 
Callahan recalls another theater student 
at SIUC  in  the  mid­1960s:  David  Selby, 
who  was  earning  his  Ph.D.  Selby  later 
moved  to  New  York  Gity  for  a  popular 
role in the cult TV series, "Dark Shadows." 
He later played in "Flamingo Road."' Selby 
is now  living in  California and appearing 
as  Richard  Channing  in  the  primetime 
T.V. soap, "Falcon Crest." 
Callahan  greatly  enjoys  teaching,  but 
does  regret  not  being  able  to  do  more 
acting. One of  his goals,  to get a card  in 
Actor's  Equity,  was  recently  fulfilled, 
however.  He is  married  to Patricia  Pisel 
Callahan, '67, and  lives in  Fleetwood, Pa. 
The Callahans have one daughter, Kerry, 
11. 
Callahan came to SIUC after receiving 
his  undergraduate  degree,  nnujmi cum 
ktmhv at St.  Louis  University.  While  at 
SIUC, he appeared  in "Juno and the Pay­
cock," one of the first performances at the 
new  McLeod  Theater. After  earning his 
master's, he taught  in Ohio and Missouri, 
before getting a Ph.D. at Kent State Uni­
versity in 1974. In the summer of 1982, he 
was a visiting scholar at Stanford Univer­
sity. He  has written  numerous articles in 
theater  journals,  given  many  workshops 
and demonstrations in stage violence, and 
has received  several awards,  including a 
$1,000 research grant in  1983 from Kutz­
town  University for research  in St. Louis 
on the Grand Opera House. 
"I knew from the very beginning, while 
an undergrad at St. Louis University, that 
I wanted to work in the theater," Callahan 
says. And  while at  SIUC,  his  interest  in 
creating realistic  violence solidified. This 
"fear­envoking" man lets it all out on stage. 
But he's all  heart when he crosses over to 
the other side of the lights. John Callahan,  left, a master's degree student at SIUC in  1966­67, gets his eyes "gouged out" as 
part of his job of teaching realistic—but safe—stage violence techniques. 
Alumnus 
Southern Ill inois University at Carbondale 
March 1984 
Progress Made in Spite of Tight Money Squeeze 
Belt—Tightening 
"The past year. . .was a rough year  for 
all  public  institutions,  as  you  know.  In 
normally  bad  years, we  tighten our  belt. 
This year,  we simply  had  to  take  it  off, 
boil  it  and  eat  it. That's  the  way  things 
went. We  came out of  it a lot  leaner, I'm 
sorry to say.. .[but] we did get through it, 
finally,.. .because we've got a lot of alumni 
support." 
Enrollment 
"We  are  doing  very  well  with  enroll­
ment in  the face of projected  drops, rang­
ing  from  five  to  eight  percent.  Our  en­
rollment  is  almost  exactly  where  it  was 
last year. We're in the mid­23,000. 
"[In  May  and  August  of  1983],  we 
graduated a total of 6,000 students—6,000 
degrees.  I  suspect  that  for  some  of  you, 
that's  a  good  deal  larger  than  the  total 
University in your own days. 
"We also awarded the first of the Morris 
Fellowships.  As  you  know,  these  are  a 
new  series of  awards which  carry a  sti­
pend of  about $7,000.  We're really  out to 
get  the  best  graduate  students  in  the 
country." 
Academic Priorities 
"We're  well  along  [in  the  process  of 
academic  priorities]. We're acting on  the 
basis of two major studies. We  have elim­
inated about nine degree  programs and a 
number  of  administrative  units  and  of­
fices, and that's going to continue." 
Coal Research 
"The state is very much concerned with 
high­tech. I'm  pleased  that we  have been 
able,  by  virtue  of  a  half­million­dollar 
allocation  from  the legislature,  to launch 
a  Materials  Technology  Center  which  is 
going to specialize in coal  as a raw mate­
rial  and  feedstock.  I  don't  need  to  tell 
you  the  importance  of  coal  to  Southern 
Illinois." 
Emeritus College 
"A  new development. . .among the first 
in  the country. . .is the Emeritus College, 
a collptre made up of retired faculty. 
"They've  shown  an  incredible  energy. 
They  bombard  us  with  about  one  new 
idea  a week,  and  most of  them  are very 
good. 
"We are now planning an alumni­emer­
itus week,  where  the alumni  can  get  to­
gether  with  their  former  teachers. 
SIUC  President  Allteil  Somit's  annual 
State of  the University address  teas given 
at the  Alumni Recognition  Luncheon  dur-
ing  Homecoming,  November  5,  1!MJ.  The 
following  highlights  of  his  speech  mention 
new programs instituted  in liJS.i. They also 
point  to  the  continuing  need  for  govern-
mental and  private funding for the future. 
Parents Association 
"We've launched  something new  called 
the SIUC  Parents Association.  [William] 
Bill  Norwood, [a  trustee of  SIU], is  hon­
orary chair. 
"[The program offers] a way of keeping 
the  parents  of  our  students  better  in­
formed. . . .We  received  almost 70  mem­
berships  in  the first  year. . . .1 do  hope 
that those of  you  who have children  here 
will think of joining. It provides discounts 
at local motels and attendance at the SIUC 
Celebrity  Series,  concerts  and  sporting 
events." 
MAGIC 
"We also have something called MAGIC 
. . .a mentoring system. One of  the major 
problems at universities is the percentage 
of students  who drop out  the first couple 
of  years. It's  very  high at  all  institutions. 
We probably have the lowest [rates] in the 
public schools in the state, but we want to 
cut  down  [on  the  number  of  dropouts]. 
And  we  think  that  if  we  can  give  the 
students a  little  more  personal  attention, 
we can help hold more of them here. 
"In  the mentoring system.  . .a  staff  or 
faculty  member  takes on  a student  as a 
kind  of  personal  advisee.  .  .a  surrogate 
uncle or  aunt [providing] informed  guid­
ance on meeting various problems. 
Touch of Nature 
"Touch of  Nature. . .is one of  the most 
beautiful  facilities  in  the  country,­  but 
we're having a very serious problem. The 
physical  plant  has  deteriorated  sharply, 
and  it  is going  to take,  by  the most  con­
servative estimate, about a million dollars 
to  rebuild  Touch  of  Nature  to  the  point 
where it is self­sustaining. 
"We may  be coming to  you  for  help on 
that. It is a great facility. You know about 
the programs we run there for  the handi­
capped  and  blind  children,  to  mention 
some of the  best known. And  we do want 
to keep [those programs] going." 
SIU Foundation 
"The  SIU  Foundation  has  been  re­
organized and  is now  under a  new  presi­
dent, Stanley McAnally. . . .[The Founda­
tion]  has  just  begun  to  perform  in  an 
amazing fashion. Last  year, they  gave us 
$75,000~for scholarship money. This year, 
they've  upped  that  to  $100,000.  They've 
contributed $25,000 to the library and  an 
additional $25,000 to the faculty research 
fund. 
"This money comes from your generous 
giving. The  role  of  the  Foundation  is  to 
get  more  money  to  hein  the  University. 
"We have a goal for the Alumni Associ­
ation: 25 new chapters. And  I'm happy  to 
report  that  we  founded  one  chapter  in 
Nepal  and  another  chapter  in  Malaysia 
on our recent trip over­seas 
"We hope to  increase the alumni mem­
bership  by  at least  a couple of  thousand. 
As you  know,  if  you  graduate 6,000  stu­
dents a  year,  we should  be  able  to  gain 
membership at a substantial rate. 
"And we want to bring more programs 
to  the  alumni  and  the  alumni  chapters. 
"If  we can  be of  help to you,  please do 
let us  know. The  alumni  have  been  very 
good  to us.  This year, during  the budget 
difficulties, the alumni really came to bat. 
Chancellor  Kenneth  Shaw  and  his  staff 
orchestrated a  program of  informing the 
legislature [about SIU's needs], and he got 
tremendous cooperation from our alumni. 
TOP: Touch of  Nature needs  money  for  refur­
bishing.  MIDDLE:  President  Albert  Somit 
addresses  alumni  at  Homecoming  1983. 
BOTTOM: It's  MAGIC, a new  mentoring pro­
gram on campus. 
Letters 
Chinese Alumni Reunion 
Professor  Juh  W. Chen,  advisor  of  the 
Chinese  Student  Club,  has  asked  me  to 
write you about the reunion of the Chinese 
SIUC  1960s alumni.  The Alumni  Coordi­
nating Committee  has set  a  preliminary 
schedule for the reunion as follows: 
Date—August 15­18, 1984. 
Place—California  State  University  of 
Technology at San Luis Obispo, Calif. 
Coordinators—Ronald C.  Lee, 32422 50th 
Place, SW,  Federal  Way, WA  98023, for 
general coordination,  and  David  and  Isa­
bella  Yang,  1740  LaLuna  Ct„  San  Luis 
Obispo, CA 93401, for site coordination. 
The Wednesday­through­Saturday event 
has a tentative schedule of  the following: 
August 15. Noon­5 p.m., arrival, registra­
tion and social hour: 7­9 p.m., SIUC movie 
and  slide show.  Discussion  on  future  re­
unions.  August  16,  10  a.m.  to  5 p.m.,  a 
tour of  Hearst Castle; 7­9  p.m., a variety 
show by our young generation. Games for 
adults and children. August  17, 9 a.m. to 
12:30  p.m.,  Pacific  Coast  tour:  2:30­4:30 
p.m.,  outdoor  games  for  adults and  chil­
dren: 7­9:30 p.m., farewell  party. August 
18, 9 a.m., bidding farewell. 
You might wonder why we haven't con­
sidered  holding the event  in  Carbondale. 
To  tell  you  the  truth,  we  didn't  plan  to 
make  it  this  big  of  an  occasion  at  the 
beginning.  But  we  now  have  more  than 
30 people who want  to attend. With  their 
families, there will be more than 100 peo­
ple. 
Ronald C. Lee 
Federal Wan,  [Vasli. 
Great Surprise 
Today I  received a copy of  the January 
1984  issue of  the Ahmnim.  To  my  great 
surprise  and  pleasure,  I  saw  that  the 
inside  sheets  contained  a  picture  of  my 
former  husband,  Roscoe  Pulliam,  and  a 
complementary  article  about  Fount 
Warren. 
This  letter  is  written  to  express  my 
deep gratitude and  to ask  a favor  of  you. 
There  are  14  grandchildren  and  four 
children  who would  be overjoyed  to  have 
a  copy  of  these  pages.  Could  you  send 
them  to  me? 
Mabel Pulliam SatU/axt 
Chico, Calif. 
Your Turn... 
Use  this  reader  response  form  to  join  the  Alumni  Association,  order 
SlUC­related merchandise, and let us know  your news. Send this form to 
the SIU Alumni Association, Southern  Illinois University, Carbondale, 
IL 62901. 
Something's Changed 
Do you  have a new  job or have you  been  promoted? Have you  recently 
moved? Do you  have an  annoucement of  a marriage,  birth, or  death? 
Do you have other news to share? 
SIUC Merchandise m 
License Plate Frame,  reading "SIU Salukis. . .Southern  Illinois." $7 
for pair, or $3.50 each. 
Sweatshirt, reading "Division  I­AA Championship," maroon or white, 
hooded or plain, in sizes S,M,L,XL, $18 (hooded), $14.50 (plain). 
T­Shirt, reading "NCAA Division AA Champions," maroon,  S,M,L,XL, 
$9. 
T­Shirt, reading "What's'a Saluki?" in maroon with white lettering, in 
sizes S,M,L,XL, $7.50. 
T­Shirt,  reading  "Southern  Illinois  University,"  maroon  in  sizes 
S,M,L,XL, $8.50. 
Jacket,  nylon  baseball  jacket  with  flannel  lining.  "Salukis"  on  the 
front. Maroon with white lettering, in sizes S,M,L,XL, $41.95 
Pennant, 24", SIU, $5; 30" national championship pennant, $6.50. 
Baseball Hat, maroon with white stripes, in sizes S,M,L,XL, $8.50. 
Running Shorts set, maroon with white, in sizes S,M,L,XL, $19.50. 
Record, "Saluki Pride/The Epilogue," written by Gary Jones, $2.50. 
Class Ring, for information call (618) 536­3321. Specify alumni order. 
Decal or Bumper Sticker, reading "Salukis NCAA National Champions," 
$1.50 each. 
Quantity  Description  Size  Price 
* 
Alumeritus Week at SIUC 
• Yes, please sign me up for the Alumeritus Week at SIUC. 
_ Adults;  Children (ages; My family: 
Name 
Address  _ 
City  State 
Home phone: (.  ­) 
Zip 
A  $50 per  person  registration  fee deposit  is due on  May  1,  1984. The 
balance will be due on May 15, 1984. 
Number of adults _ 
Number of children 
Total =  $ 
x  $200 = $ 
x  $100 = $ 
Make check  payable  to  the SIU  Foundation  and  mail  this  portion  of 
"Your Turn" to Ralph E. McCoy, SIU Foundation, 909 W. Chautauqua 
St., Carbondale, IL 62901. 
Join the Association 
• Yes,  I/we  would  like  to  join  the  SIUC  Alumni  Association  and 
support the University. (Please check the appropriate blank.) 
Individual Membership 
$10, one­year membership 
$30, three­year membership 
$150, life membership, in single payment 
$175, life membership, in five annual payments of $35/year 
Family Membership 
$12, one­year family (husband and wife both alumni) 
$36, three­year family membership 
$175, family life membership, in single payment 
$200, family life membership, in five annual payments of $40/year 
Mail To.... 
$  Total enclosed for products, memberships, etc., on this page. 
Mastercard # 
Exp. Date  t 
Visa #  — 
Exp. Date 
Your signature  , 
or make out check to the SIU Alumni Association. 
Name  ! 
Address 
City  State  Zip 
• Please check here if wearing apparel substitution is OK.  Mail this entire form (With  the exception of the separate section on Alumeritus Week) 
to the SIU Alumni Association, Southern Illinois University, Carbondale, IL 62901. 
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to Europe and New Orleans 
Qflew (9rl, 
Id's ffai or 
eans 
air 
Leaving June 17­22, July  8­13, 15­20, and 22­27, six 
days, five nights each. 
$480 double occupancy, $300 single,  leaving from 
Carbondale. 
Beautiful New Orleans and the World's Fair, too! Pick 
one of four different weeks to attend the World's Fair 
with alumni members, faculty and staff—and their 
families. 
Each tour is by deluxe motorcoach, with a stopover at 
a motel enroute each way. While in New Orleans, you'll 
stay for three nights at the Tulane University Residence 
Hall, sharing a bath for each two rooms. 
The cost includes lunch enroute each way, two nights 
in a motel enroute, motorcoach transportation, your stay 
in New Orleans, and a two­day ticket to the Fair. 
Per person deposit is $75, with final payment due 45 
days prior to the departure. Make checks payable to the 
SIU Alumni Association. First ccme, first served. 
Wind up your European tour by traveling by private 
motorcoach to Vienna and the superb Inter­Continental 
Hotel. Thrill to a private performance of a Viennese 
concert at the Auersperg Palace. Attend a festive "Auf 
Wiedersehen Party" and dinner to conclude your excit­
ing three­country tour. 
Sponsored by the SIU Alumni Association, the 15­day 
tour includes all transportation and lodging, transfers 
while in Europe, flight bags, sightseeing and lectures, 
and over 20 meals. 
A full­color brochure is available through the Alumni 
Association office. Use the coupon at the right or phone 
(618) 453­2408 for more information. 
But hurry! Reservations must be paid in full by May 
14, 1984. The required deposit of $350 per  person can 
be charged to Mastercard or  V isa. 
Mail to: SIU Alumni Association, Southern Illinois Uni­
versity, Carbondale, IL 62901, or phone (618) 
453­2408. 
Ptease send me more information on 
• Danube Passage tour 
• New Orleans and the World's Fair tour 
NAME 
STREET 
CITY  STATE  ZIP 
July 14­28,1984 
$2795­3195 per person, double accommodations, 
leaving from Chicago. 
Step off the plane in Frankfurt and get set for three 
delightful nights at the deluxe Hotel Nassauer Hof in 
Wiesbaden, Germany's most elegant and sophisticated 
city. Officially kick off the tour at a gala "Welcome Party" 
and dinner in Wiesbaden, noted for its thermal springs, 
well­groomed parks and a magnificient Casino. 
Then on to the Blue Danube River, leaving from Pas­
sau on the Theodor Korner Austrian Steamer—four days 
and nights aboard ship on the most beautiful part of the 
Danube. See Romanesque monasteries and abbeys, 
Gothic town centers, Baroque churches, palaces and 
castles. Enjoy superb Austrian cuisine and friendly serv­
ice on board—all meals and shore excursions included. 
After leaving the cruise ship, spend two nights in 
Budapest, Hungary, at the deluxe Budapest Hilton 
Hotel. Sightseeing and a special Hungarian dinner and 
musical Folkloric Show at the famed Gundel Restaurant. 
